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INSISTIENDO E N LAS N O R M A S SOBRE 
L A CERA L I T U R G I C A 
La Santa Sede — según ya hemos dicho y explicado 
ampliamente (1)—haciéndose cargo de la enorme escasez y 
carestía de la cera de abejas, que generalmente se padece 
en las presentes circunstancias, ha reducido el número de 
velas que se han de usar en las funciones sagradas y per-
mite que esta falta, de velas se supla hasta completar el 
número prescrito con otra clase de luces. 
Pero es su voluntad y encargo que se reduzca y eco-
nomice la cera principalmente en las funciones extralitúr-
gicas o actos de devoción privada, reservando la poca que 
hay para los cultos estrictamente litúrgicos. Así la Sagrada 
Congregación de Ritos, por Rescripto y Decreto de 15 de 
Mayo de este año, a la consulta elevada por el Reveren-
dísimo Sr. Obispo A. A. de Barcelona, acerca del uso de 
los cirios o velas ofrecidas por los fieles, contestaba en 
estos términos: 
(1) Cfr. BOL. de Mayo, pp. 345 - 49 y 368- 69. 
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«Advierta el Obispo a los fieles que tales cirios o ve-
las, en ias actuales circunstancias, se han de destinar a las 
funciones estrictamente litúrgicas». 
Ahora bien, funciones joro/na y estrictamente litúrgicas 
del culto eclesiástico no son toda« las manifestaciones ex-
ternas y aun colectivas de piedad o devoción, sino sola-
mente aquellas que se practican según las normas de la 
Iglesia, en nonlbre y representación de la misma y por 
persona legítimamente destinada a su desempeño (can. 1256) 
en otros términos, son todas y solas las funciones del culto 
público y oficial de la Iglesia, las cuales fundamentalmente 
se reducen a estas tres: la Santa Misa, los Sacramentos y 
el Oficio divino. 
En contraposición a éstas, se llaman extralitúrgicas las 
demás manifestaciones del culto externo privado, tanto in-
dividual como colectivo, v. gr., triduos, novenas, el santo 
Rosario, ejercicios espirituales, etc.; las cuales pueden jinir-
se a funciones estrictamente litúrgicas, dando origen a las 
llamadas mixtas. 
Rogamos a nuestros carísimos cooperadores, de uno y 
otro Clero, que ilustren y orienten en este sentido la pie-
dad de los fieles, moderando su devoto empeño de acumu-
lar a veces velas y velas en un altar o al pie de determi-
nadas imágenes, simplemente para cumplir una promesa o 
satisfacer su devoción particular; y procuren, en cambio, 
que panj estos fines hagan otra clase de ofrendas, y reser-
vando la cera para los casos en que la sagrada Liturgia r i -
gurosamente la prescibe. 
Finalmente, recuérdese otra Instrucción Nuestra sobre 
las condiciones y calidad de ía cera propiamente litúrgica, 
la cual ha de ser cera de abejas en su máxima parte (el 60 o/0) 
para ciertos cultos, y en cantidad Inayor o notable (no inferjor 
al 30 % ) para otros; pudiendo, sin embargo, fuera del al-
tar y de sus gradas y por razón de ornato e iluminación, 
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encenderse—además de las velas litúrgica—otras fabricadas 
de materia decorosa v. gr. estearina ( l ) . 
Y Nos complacemos en hacer constar que, sometidas 
nuevamente a un análisis químico algunas de las clases de 
cera de las distintas fábricas que suelen surtir a esta Dió-
cesis, aparte de las de Ándújar y Vitoria anteriormente apro-
badas y recomendadas por Nós, ha merecido también la 
aprobación la fábrica malagueña «Miguel Ojeda, Mártires^ 3> 
en la clase que actualmente elabora con el título y marca 
«Cera pura de abejas*, cuyo análisis ha dado el resultado 
siguiente: «cera de abeja, sin mezcla de parafina ni estea-
rina». Queda, pues, autorizada esta clase de cera cómo es-
trictamente litúrgica. 
Málaga, 7 de Octubre de 1942 
f BALBINO, OBISPO DE MÁLAGA 
(1) Cfr. nuestro BOL. 1940, p. 743 sgg. 
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INSTRUCCION Y NORMAS 
SOBRE L A C O E D U C A C I O N E N LOS 
CENTROS DOCENTES 
Sabido es cuánto repugna a la moral cristiana y aun 
al mismo derecho natural, y cuán severamente ha sido en to-
do tiempo reprobada por la Iglesia la coeducación de sexos 
en la niñez y sobre todo en la adolescencia. 
Baste recordar como síntesis y resumen de las ense-
ñanzas de la Iglesia, estas palabras de la carta magna de 
la educación cristiana, la Encíclica Divini Illius Magistri 
del inmortal Pontífice Pío X I : 
<E/ Creador hd ordenado y dispuesto la conviven-
cia perfecta de los sexos solamente en la unidad del 
matrimonio^ y gradualmente separada en la familia y 
en la sociedad. Además, no hay en la naturaleza mis-
ma y que los hace diversos en el organismo, en las in-
clinaciones y en las aptitudes, ningún motivo para que 
pueda o deba haber promiscuidad y mucho menos igual-
dad de formación para ambos sexos. Estos, conforme 
a los admirables designios del Creador, están destina-
dos a completarse recíprocamente en la fafnilia y en 
la sociedad, precisamente por su 'diversidad, la cual, 
por lo mismo, debe mantenerse y fomentarse en la 
formación educativa, con la necesaria distinción y co-
rrespondiente separación, proporcionada a las varias 
edades y circunstancias. Principios que han de ser apli-
cados a su tiempo y lugar, según las normas de la 
prudencia cristiana, en todas las escuelas, particular-
mente en el período más delicado y decisivo de la 
formación, cual es el de la adolescencia', y en los ejér-
elos gimnásticos y de deporte, con particular atención 
a ¡a modestia cristiana en la juventud femenina, de la 
que gravemente desdice cualquier exhibición y publicidad.* 
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Por su parte y en conformidad con sus sanas y orto-
doxas orientaciones, el nuevo Estado Español, derogando 
también en este punto la impía legislación de gobiernos 
sectarios que habían precedido, se apresuró á suprimir la 
funesta práctica de la coeducación en todas las Escuelas 
oficiales de enseñanza secundaria y similares, ordenando que 
se destinase un Centro para las alumnas y otro distinto 
para los alumnos, o que, donde no hubiese más que un 
solo establecimiento, acudiesen a las clases un sexo por la 
mañana y otro por la tarde (Orden y Decreto de 23 de 
Setiemre, 1936). 
Dicha separación de sexos ha de ser completa y debe 
establecerse desde los primeros años de la infancia; poi-
que si bien en esos tiernos años la convivencia no ofrece 
directa e inmediatamente graves peligros, pero son ya muy 
diferentes los gustos, aficiones y tendencias de uno y otro 
sexo; y conviene además no crear fen ellos hábitos de pro-
miscuidad y mutua familiaridad, sino acostumbrarles desde 
pequeños al recato y pudoroso respeto que entre ellos de-
be existir. Ni moral ni pedagógicamente es recomendable, 
aun entonces, la coeducación. 
E informados de que en varios centros e instituciones 
docentes de Nuestra Diócesis, especialmente de carácter pri-
vado, no se observa esta separación e incomunicación de 
sexos, venimos en disponer lo que sigue: 
l .0- Reprobamos en-absoluto la práctica de las escue-
las o clases mixtas para, alumnos de ambos sexos, cual-
quiera que sea su edad. 
2.° Cuando en un mismo establecimiento hayan de 
recibir enseñanza alumnos de uno y otro sexo, no basta 
que sea en clases y horas distintas, sino que acudirán los 
de un sexo por la mañana y los del otro por la tarde. 
. 3.° Estas disposiciones serán todavía más apremiantes 
e inexorables cuando se trate de alumnos que hayan cum-
plido los 12 años. 
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4. ° Aun en aquellas escuelas e instituciones, religiosas 
a sociales, que suelen admitir y educar párvulos de ambos 
sexos, lo harán separadamente — en clases y recreos—y 
nunca después de los 7 años cumplidos. 
5. ° Los colegios o centros docentes que no se atu-
vieren a estas normas desde este mismo curso académico 
que empieza, no serán considerados por Nós como cole-
gios o establecimientos católicos; consiguientemente no ob-
tendrán Nuestra aprobación para los profesores de Religión, 
y prohibimos a los eclesiásticos de uno y otro clero pres-
tar cualquier clase de cooperación en ellos, quedando des-
de ahora sin efecto las autorizaciones que anteriormente 
hubiéremos dado, ni podrán en conciencia los padres ca-
tólicos educar en tales centros a sus hijos. 
6. ° Aquellos establecimientos o internados que reúnan 
especiales condiciones y garantías de incomunicación, sin 
que sean precisamente las que dejamos indicadas, deberán 
acudir a Nós en cada caso, para que, examinadas las cir-
cunstancias, podamos resolver lo que proceda. 
7. °. Sin expresa autorización Nuestra en cada caso, 
prohibimos a los colegios católicos-máxime los dirigidos 
por eclesiásticos, o por religiosos o religiosas—el que sus 
alumnos o alumnas tomen parte ni asistan a deportes o 
ejercicios gimnásticos donde intervengan ambos sexos, sea 
quien fuere el organizador de tales actos; y tratándose de 
alumnas y en lugares públicos, lo prohibimos aun cuando 
sea sólo con las de su sexo. 
8. ° Ordenamos a los Sres. Curas que Nos denuncien 
los casos de infracción que hubiere en sus respectivas pa-
rroquias. 
Málaga, 7 de Octubre 1942. 
f EL OBISPO DE MÁLAGA. 
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CIRCULARES A L VENERABLE CLERO 
*fj!*n- / ; i ' ^ i :^% 
SOBRE L A D E N O M I N A C I O N C A N O N I C A 
D E LOS DIFERENTES V I C A R I O S PARROQUIALES 
Terminado felizrriente el Concurso general a Curatos y 
normalizada en este punto la situación canónica de la Dió-
cesis, creemos llegado el momento de fijar la terminología 
con que deben ser designados en los diversos casos los 
encargados de la cura de almas, conforme a las prescrip-
ciones canónicas, a las cuales no siempre se ajustaba la 
nomenclatura qué hasta aquí se ha venido empleando. 
El nombre de Párroco debe reservarse en lo sucesivo 
exclusivamente para el que lo es en propiedad, en virtud 
de la correspondiente institución y posesión canónica. 
Los que hacen las veces de párrocos en el ejercicio 
de la cura de almas deben denominarse: 
a) Ecónomo (Vicarius Oeconomus), al que estando la 
parroquia vacante o sin titular propio, corresponde toda la 
cura de almas con todos los derechos y obligaciones de 
los párrocos (c. 473 § l ) . #-
b) Sustituto (Vicarius substitutus), el que, en ausencia 
del párroco, le suple y sustituye legítimamente en todó lo 
que atañe a la cura y gobierno de las almas (c. 474). Será 
Sustituto propiamente dicho, o Suplente, según que empie-
ce a ejercer después de la aprobación del Ordinario, o 
bien desde el instante en que es designado por el párroco 
y mientpas el Ordinario no disponga otra cosa (c. 465, 
§ 4,5). 
c) Regente (Vicarius adiutor), el que suple en todo o 
en parte al párroco impedido (c. 475). 
d) Encargado, se llama entre nosotros aquel a quien 
provisionalmente se confía el cuidado de una parroquia va-
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cante, bien sea sola, o además de la que propiamente rige 
en calidad de párroco o de ecónomo. 
e) Vicario Rector (o Vicario curado) solemos llamar 
al religioso que rige una parroquia en nombre de la Co-
munidad a quien, perpetua o temporalmente, está confiada 
(c. 471). 
Por último, además de todos estos Vicarios parroquia-
les que hacen las veces del párroco, existe el conocido con 
el nombre á z Coadjutor (Vicarius cooperator), el cual ayuda 
al párroco en una feligresía numerosa o muy diseminada 
(c. 476). 
Disponemos que en lo sucesivo se observe fiel y r i -
gurosamente por todos está nomenclatura en toda clase 
de actos y documentos eclesiásticos, prohibiendo especial-
mente que usurpen el nombre de párroco aquellos • a quie-
nes no corresponde. El nombre vulgar de Cura que suele 
usarse entre nosotros, es genérico y común a todo sacer-
dote que ejerce el oficio de la cura de almas; pero nece-
cesita determinarse con el calificativo específico correspon-
diente, p. ej. Cura Párroco, Cura Ecónomo, etc. Y cuando 
en formularios impresos de partidas u otros documentos 
hay que firmar debajo de la antefirma que dice >El Pá-
rroco», el que no lo sea en propiedad y haga sus veces, 
debe añadir entre paréntesis su condición, p. ej. (Ecónomo)— 




A C L A R A N D O U N E X T R E M O D E L O S 
N O V I S I M O S ARANCELES 
En la norma o advertencia 5,a de las contenidas en el 
preámbulo del Decreto de promulgación (BOL. de Agosto 
p. 601), se dice textualmente: <La asignación de los Coad-
jutores, fijada en estos Aranceles, tan sólo se cobrará en 
el caso de que la parroquia tenga derecho a algún Coad-
jutor. Si de hecho hay uno sólo, será para él integra; si 
no hay ninguno pero los tiene por derecho asignados la 
parroquia, el Párroco cobrará el 25 por ciento de la asig-
nación, siendo el resto para la Fábrica>. 
Con el fin de que no" resulten perjudicados los Curas 
de pueblos pequeños, que son los que no tienen Coadju-
tor asignado y andan más escasos de ingresos; y por otra 
parte, para que no haya diferencia de tasas en las mismas 
categorías entre pueblos y pueblos; se modifica la susodicha 
norma en estos términos: 
«La asignación de los Coadjutores fijada en estos Aran-
celes, debe cobrarse siempre. Si no hay de hecho más que 
un coadjutor, será para él íntegra; si no hubiere ninguno, 
el Párroco percibirá el 50 por ciento de dicha asignación 
y el otro 50 por ciento la Fábrica». 
Recordamos, por último, y urgimos la obligación de Jus-
ticia que todos los Sres. Curas tienen de ajustarse fiel-
mente a estos Aranceles; advirtiendo que sancionaremos 
muy severamente cualquiera extralimitación que se cometa. 
NOTA: En el texto de los Aranceles publicado en el BO-
LETIN de Agosto, debe suprimirse, como errata de 
imprenta, en la p. 606 1. 11, el inciso «2 sacerdo-
tes con sobrepelliz». 
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SOBRE L A D O T A C I O N DE LOS PARROCOS 
Y DE LOS E C O N O M O S 
Repetidas veces habíamos anunciado que—en conformi-
dad con el espíritu de los sagrados cánones y con la prác-
tica general en nuestra patria—una vez que se hubiese re-
suelto el Concurso parroquial que teníamos pendiente, había 
que establecer alguna diferencia entre la dotación de los 
párrocos y la de íos ecónomos. Antes, cuando estaba v i -
gente nuestro Concordato, percibían los ecónomos las dos 
terceras partes de la dotación del párroco. 
Mas, con e l fin de que en las difíciles circunstancias 
económicas que atravesamos no tengamos que cercenar 
sueldos ya de suyo relativamente escasos, hemos resuel-
to por el contrario aumentar en cincuenta pesetas mensua-
les, con cargo al Fondo de Reserva, la dotación de los párro-
cos en propiedad; con lo cual se establece la susodicha 
diferencia y quedan todos mejorados: los unos, porque algo 
se les aumenta; los otros, porque nada se les quita y se-
guirán percibiendo íntegra la asignación oficial del Estado. 
Málaga, 10 de Octubre de 1942. 
f EL OBISPO DE MÁLAGA 
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CANCILLERIA EPISCOPAL 
C I R C U L A R 
Deseando, como es justo, nuestro Rvmo. Prelado que 
en la ofrenda u óbolo que muy en breve espera poner 
personalmente en manos de Su Santidad el Papa en nom^ 
bre de toda la Diócesis esté especialmente representado 
todo e l . Clero diocesano y entidades eclesiásticas; ha -re-
suelto destinar a ese^obilisimo destino el cinco por ciento 
de una mensualidad 'del presupuesto íntegro que el listado 
entrega a la Diócesis, con cargo proporcionalmente a todos 
y cada uno de los partícipes; a no ser que alguno, dentro 
del mes actual, manifieste expresamente su disconformidad. 
Y es deseo y encargo de Su Excia. Rvma. que los 
demás clérigos que no perciben sus haberes precisamente 
del presupuesto oficial, ofrezcan también un donativo equi-
valente, a fin de. que no quede ningún eclesiástico sin 
contribuir de algún modo a este homenaje y tributo filial 
al Padre común de la Cristiandad. 
Málaga, 5 de Octubre, 1942. 
Lic. MANRIQUE MORENO, Canónigo, 
Canciller-Secretario 
SAGRADAS ORDENES 
Su Excia. Rvdma. ha conferido las siguientes: 
El día 4 de Julio, en el Seminario Diocesano: Ostia-
nado y Leciorado (previa la primera Clerical Tonsura, con-
ferida la víspera) a D. Francisco Lanzat Ríos, de Antequera, 
alumno del Seminario Diocesano. 
El día 31 de Julio, en el Colegio de San Estanislao, 
de Miraflores del Palo, a los siguientes Hermanos de la 
Compañfa de Jesús, la Primera Crerical Tonsura y las cua-
tro Ordenes Menores: Felipe Fernández Aranda, José María 
Gallego Vázquez, Antonio Giménez Fernández, Miguel Ra-
mos Mancero, Jerónimo Román Núñez, Marco Vinicio Rué-
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da Gómez-Jurado, José Luis Salgado Gavilán, Manuel Tira-
do García, Juan Manuel Valdés Sancho y Jorge Villalba Freiré. 
El día 19 de Septiembre, en el Seminario Diocesano: 
Exorcistado y Acolitado: a Don Francisco AcevedO Ponce 
de León, de Alcalá del Valle, alumno de la Universidad 
Pontificia de Comillas. El P/-es6zíeraí/o a D. Francisco Ca-
rrillo Rubio, de Jimera de Libar, alumno de la misma Uni-
versidad, y a D. Francisco Jurado Cuenca, de Córdoba. 
Además se han ordenado fuera de la Diócesis los si-
guientes Clérigos diocesanos: 
D. Santiago Luque Ruiz, de Antíquera, de Tonsura y 
Ordenes Menores, en Roma. 
D. Francisco Acevedo Ponce de León, de Tonsura, Os-
tiriado y Lectorado, en Comillas, los días 3 y 4 de Julio. 
D. Francisco Carrillo Rubio, en Comillas, de Diácono, 
el día 5 de Julio. 
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Relación de Sacerdotes que han practicado los San-
tos Ejercicios en el Seminario Diocesano. 
EXCMO. Y RVMO. SEÑOR OBISPO 
Muy litres. S r e s : 
Don Teodoro Molina Escribano, Chanlre 
» Victorino García Sabaíer, Magistral 
» Justo Novo de Vega. Canónigo 
» Agustín de la Fuente González, Canónigo 
Rvdos . S r e s . 
Acedo Hidalgo Enrique 
Almagro Vázquez José M.a 
Ariza González José 
Arjoria Pérez José 
Ballesteros Jiménez Manuel 
Blanca Boezo Francisco 
Blázquez Pareja-Obregón Clemente 
Bocanegra Pérez Rodrigo 
Bohórquez Menacho Mateo 
Cal Díaz Tirso de la 
Campos Campos Horacio 
Campos Giles José 
Capitán Luis María 
Carrasco Jiménez Sebastián 
Carrasco Panal José 
Carro Garcés Fernando 
Castaño Domínguez Segismundo 
Castillo Luque Antonio 
Corrales Guerrero Rafael 
Crespo Carayaca Francisco 
Domínguez Gamboa Rafael 
Espejo Rodríguez José 
Espinosa Gil Francisco 
Estrada Castro Juan 
García Benítez Juan 
García Piedecasas Telesforo 
Gil Naves Atanasio 
Gil Recio Ramiro 
González Domínguez Pablo 
González Fernández Fulgencio 
González Ruiz Manuel 
Gutiérrez Jaén José 
Hernández Mangas Diego 
Hernández Martín Isabelino 
Jaime Arrebola .José 
Jiménez Cárdenas Rafael 
Jiménez García Juan 
Lucena Morales Hipólito 
Marañón Canovaca Antonio 
Márquez Artacho Francisco 
Martín García Miguel 
Martínez Franco Francisco 
Martínez Navas Antonio 
Martos Rodríguez Pedro 
Matabüena Suances Vicente 
Moreno Ruiz Manuel 
rtega Martín Juan 
alá Victoriano (de Vich) 
Palomo Báez Antonio 
Parra Grossi José 
Rayeras Llinas Bartolomé 
Pérez Pérez José 
Pineda Conde Francisco 
Planas García Alberto 
Ramos García Fidel 
Rodríguez Gallego Francisco 
Rojo Hernández Manuel 
Romero Pascual Cristóbal 
Rosal Pérez José 
Salvador Lucena Antonio -
Sánchez Ariza Manuel 
Sánchez Martín Eulogio 
Santamaría Prieto Antonio 
Santiago Peña Benigno 
Segovia García Juan Antonio 
Solaraí Mariano 
Soto Chuliá José 
Soto Ruiz Luis 
Tenedor Olivares Isaac 
Torrico Aranda Gabriel 
Vera Ordás Luis 
Yáñez Jiménez Antonio 
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C O N F E R E N C I A S M O R A L E S D E L C L E R O 
Temas para el 18 de Noviembre 
E x TheoL Dogm. — Actus fidei theologicae est actus 
intellectus quo ea quae a Deo revelata sunt vera esse cre-
dimus propter auctoritatem ipsius. Dei revelantis. Assensus 
fidei est obscurus, libér, supernaturaiis, infallibilis, firmus# 
super omnia. 
E x TheoL Mor. — Sacramentorum minister. Áttentionis 
et intentionis notio et divisio. Principia moralia. De fide et 
probitate mini^tri. De obligatione ministrandi et denegandi 
sacramenta, De simuiatione et dissimulatlone sacramentdrum; 
C A S U S 
Biduus infans, ad vagitum demulcendum, adoleseeníulae 
commendatur; sed ipsa una cum sociis et fratribus bapti-
zare infantem constituunt, eí re vera ioci causa ipsum bap-
tizant apprime sacramenti ritum ponendo. 
Post aliquot vero d i e ^ i ecclesia infantulus baptizatur 
a parocho ioci puerorum insciorqui sacrum ritum plena cum 
distractioné, proh dolor!, peregit. 
Quid in utroque casu, ratione intentionis et áttentionis, 
de sacramenti valore dicendum?' 
E x s. L/7.—Liturgiae notio. Obiectum, Gaeremoniae, r i -
tus, rubricae. Rubricarum divisio, obligatio et interpretatio. 
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ADMINISTRACION DIOCESANA 















Algarrobo . , 
Algatocín 
Alhaurín de la Torre.. . 




Alozaina. . . . . . . . . . . . 
Alpandeire.. 
Aníequera-S. Sebastián. 
> San Pedro... 
» Santa María.. 
» Santiago..... 
•(> San Miguel.. 





Benadalid ., . . 
Benagalbón.i 







































































Santos Día ú6[ Pro 




Benaoján . . . . . . . . 
Benarrabá 





Canillas de Aceituno... 






Casares . . 
Coín-San Juan.. 
> San Andrés 
Colmenar 
Comares . . . . . . . 
Compela 
Cortes de la Frontera.. 
Cuevas Bajas 
Cuevas del Becerro.... 

















































































































Santos «leí Pro 






Jimcra de Libar 
jubrique 




Sanios Mártires . . . . 
San Juan . , 
San Pablo 
;/N.a S.a del Carmen . . 
N.a S.0 de la Merced.. 
S. Felipe. 
Ciudad Jardín , . 
Santo Domingo 
i San Patricio 
Manilva 
M a r b e l l a — . . . . . . — 
» S, P. Alcántara 
M a r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Melilla-S. Corazón 
» Purísima . . . . . 
» San Agus t ín . . . . 
> M. Milagrosa . . . 
> Sta. M.n Micaela. 
Mijas. 



































































































Día del Pro 
Papa Pentecostés Catedral 
lll-V 4-Vi 








Rincón y Cala 
Riogordo 
Ronda-Santa María — 
> Santa Cecilia — 
> N,aS.adel Socorro 
> Espíritu Santo... 
Salares..., 





Torre del Mar 
Torremolinos — . . 
Torrox . . . . . 
To ta lán . . . . , 
Ubrique 
Valle de Abdalajís 
Vélez-San Juan 
> Santa María 
Villaluenga del Rosario. 
Villanueva de Algaidas. 
Vill.a de la Concepción. 
Villanueva del Rosario 
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- Santos Día del Pro 
IGLESIAS Epifanía- Lugares ¡ ^ J Pentecostés CaJeJ[al 
Pías. Pías. Pías. Pías. Pías. 
S. I . Caíedral . . . . . . . . . . 
SíO. Crisío 
Sgdo. Corazón . . 
S. Agusíín 
S. Lázaro 
S. Miguel de Miramar... 
P. de la Torre 
Angeles Cusíodios , . . . . 
.Capuchinas 










Manicomio de Señoras 
Mercedarias . . 
Reparadoras . . . . . . . . . . . 
San Manuel — 
Servicio DOmésíico — 
Trinidad 
Cap. de Irigoyen 































































E N L A D I O C E S I S 
Aníequera: Hías. Pobres 
Melilla: Buen Consejo . 
> Serv. Domésíico 










Día del Pro 
Pentecostés CaJeJ[a, 
Ronda: Hías. de Pobres. 
Vélez: PP. Franciscanos 
> Rsas. Claras..... 
DONATIVOS PARTICULARES 
D.'' María Martín.. . 
Siervas de San José de 
C. de S. Marcos . . 
D. Celedonio Terradillos 
Clínica de Reposo... . . . 
Pro-Catedral, fuera de los 
templos, en Málaga 
TOTALES.. . 













1156.55 2851.70 4057.50 2455.65 5869.10 
II. Colecta extraordinaria pro-Misiones, 
en la Capital (i) 
PARROQUIAS 
Algarrobo 









> Santos Mártires 
» San Juan 
















Málaga S.Pedro y N.S. del Carmen 410.70 
» Ntra. Sra. Merced 606.90 
» San Felipe 160.— 
> » Ciudad Jardín 114.45 
> Santo Domingo 215.— 
Melilla—Sdo. Corazón 100.— 




S. I . Catedral 1.759.50 
Santo Cristo 8.— 
Sagrado Corazón 218.20 
(1) Mandada solamente en la ciudad de Málaga. 
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Pesetas DONATIVOS PARTICULARES 
San Estanislao 


































Un devoto 25.— 
Admón. Fundaciones 2.384.— 
M. 1. Sr. Magistral 100.— 
Castell Sanz y C.a 200.— 
Carrasco y Benítez 50.— 
López Hermanos 150.— 
Fernández y Canivell 100.— 
Minerva 200.— 
D.a Luisa Huelin, Viuda 
de Heredia 1.000.— 
Agrupación de Cofradías 580.20 
Colegio de la Asunción 225.— 
Total . , . 18,231.20 
III. Colectas atrasadas (1941) 
EPIFANIA 
Pesetas 
Suma anterior... 1.402.90 
El Burgo 7.— 
Total . . . 1.409.90 
PRO SEMINARIO (2-11) 
Suma anterior... 4.194.35 
Ciudad Jardín - 7.15 
Total . . . 4.201.50 
DIA DEL PAPA (16-111) 
Suma anterior... 1.360.75 
El Burgo 6.— 
San Felipe 18.30 
Trinitarios de Antequera 3.15 
Total. 1.388.20 
PRO CATEDRAL (15-IV) 
Pesetas 
Suma anterior. •. 19.586.50 
Ciudad Jardín ' 24.45 
Total . . 19.610.95 
PENTECOSTES 
Suma anterior... 2.142.55 
A. de la Torre 3.25 
Cdrtama 10.40 
Churriana 3.20 
San Felipe 18.20 
Pizarra 9.15 
Tota l . . . . í í . 2.186.75 
BUENA PRENSA 
Suma anterior... 1.973.95 
Alcaucín 2.55 













PRO SEMINARIO <15-VI1I) 
Suma anterior . . 8.462.40 
A. de la Torre 10.50 
Churriana 8.50 
San Felipe 21.— 
Ojén 48.— 
Total . : . 8.550.20 
DIA MISIONAL (19-X) 
Suma anterior... 8.571.90 
A. de la Torre 2.20 
Churriana 5.— 
Fuente Piedra (1940) 40.— 
San Felipe 11.— 
Ojén 10 — 
Sta. Cecilia de Ronda 121.20 
Socorro de Ronda 49,50 
Espíritu Santo de Ronda 16.40 
D. Francisco Hidalgo 100.— 
Total . . . 8.727.— 
CRISTO REY (1) 
Pesetas 
Suma anterior... 658.50 
San Felipe 10.40 
Total . . 668.70 
INMACULADA 
Suma anterior... 2.445.55 
Alcalá del Valle 18.95 
A. de la Torre 4.50 
Alhaurín el Grande 55.20 
Alpandeire 10.— 
S. Sebastián de Antequera 56.20 
Casabermeja 4.— 
Cuevas del Becerro 20.60 
Churriana 1.25 
Faraján 10.— 
Jimera de Libar 2,—• 
Júzcar 5.— 
Santiago de Málaga 205.— 
San Felipe de Málaga 21.20 
Mollina 50.— 
Ojén 8.— 
Sta. Cecilia de Ronda 51.80 
Socorro de Ronda 26.40 
Espíritu Santo de Ronda 7.15 
Setenil % • 6.— 
Total 2.944.80 
(1) Mandada solamente en la Capital. 
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SECCION CANONICA 
DOCUMENTOS DE LA SANTA SEDE 
D E L A CURIA ROMANA 
Sgdá. Corigr, de Sacramentos 
C a r t a part icular insistiendo sobre la custodia 
d i l i g e n t í s i m a de la llave del S a g r a r i o 
Romae, die 16 Aprilis 1942. 
Exctne. ác. Rvme. Domine. 
Excellentiae Tuae Revmae. litteras diei 14 iulii 1941, 
quae de furto sacrilego in ecclesia S. Nicolai civitatis y. 
«Murcia», istius dioecesis, perpétralo tractant, haec S. Con-
gregatio diligenti examini subiecit. 
Agiíur sane de casu máxime lugendo, de casu scilicet 
furti sacrilegi qualificati, id est perpetrati non stantum cum 
profanatione gravissima SSmae. Eucharistiae, sed, quod adhuc 
magis est deplorandum, cum intentione explicita, ut videtur, 
Sanctissimi formaliter et directe profanandi. 
Mane, die 29 maftii 1941, homo nequam, hucusque ig-
notus, postquam ad S. Synaxim cum aliis fidelibus acces-
serit, dum ceteri fidéles et ipse parochus recedunt. altare 
adivit, clavi in mensa altaris inventa aperuit tabernaculum, 
abstulit ciborium cum 400 Speciebus sacris, in tabernáculo 
relinquens alterum ciborium vacuum; SS. Specierum nullum 
postea inventum est vestigium. 
Nemini implitanda videtur culpa saltem formalis negli-
gentiae. Animadvertendum tamen nonnisi imprudentissime 
clavem tabernaculi inter ünam et aliam S. Communionis 
distributionem super mensa altaris relictam esse. 
Ut in posterum tristissima similia pro viribus humanis 
praecaveantur, Excellentia Tua Rvma. omnes ad quod spec-
tat, in priniis parochum de quo in casu, gravissimis ver-
bis monere velit de necessitate et dbligatione stricte servandi 
praecepta canónica de sedula SSmae. Eucharistiae custodia, 
imprimís Instructionem huius S. Congregationis diei 26 maii 
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1938 et novam eiusdem Congregationis hortationem die 10 
februarii 1941. 
Diligentissime assevertur clavis tabernaculi, nec prorsus 
umquam relinquatur super altaris mensa extra divinorum 
officiorum horas. 
Quae dum renuntio, omni, quo par est, obsequio per-
maneo. 
Excellentiae Tuae Revdmae. in Domino addictissimus 
D. CARD. JORIO PRAEF. 
Rvmo. ac. Exento. Domino 
DNO. M l C H A E L I DE LOS SANTOS 
DÍAZ Y GOMARA 
Episcopo Carthaginen. in Hispania 
xVlurciae (in Hispania) die 7 Maii 1942. 
Eminentissime ac Reverendissime Domine: 
Acceptis Litteris Istius Sacrae Congregationis, díe 16 
aprilis, sub num. 3654/41 mihi datis, liceat mihi toíius mei 
grati animi sensum Eminentiae Vestrae Reverendissimae ape-
rire, ob solutionem in lugendo casu furti sacriíegi in eccle-
sia Sancti Nicolai huius civítatis perpetrati datam. 
Nemini certe imputanda videtur culpa illius facti: atta-
men ansam mihi praebuit urgendi sedulam Sacrae Eucha-
ristiae custodiani, prout feci Instructionein Istius Sacrae Con-
gregationis, diei 26 maii 1938, et novam Ipsius Congrega-
tionis Hortationem diei 10 februarii 1941, in dioecesana 
ephemeride divulgando, earumque observationem iterum ite-
rumque iubendo. 
Quae dum Eminentiae Vestrae Reverendisimae commu-
nico, omni qua par est reverenda me suscribo. 
Eminentiae Vestrae Reverendissimae 
humillimus et obsequentissimus 
Michael Ep. Carthaginen., in Hispania 
EMMO. AC RVMO. 
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DOCUMENTOS DEL EPISCOPADO 
El libró «Tú y la Vida» 
En algunas librerías de esta ciudad, en que por haber 
tanto centro de formación superior de la juventud, el peli-
gro de los malos libros adquiere especialísima gravedad, se 
ha exhibido y puesto a la venta una obra titulada «Tií y 
la vida*, escrita por el profesor de la Universidad de Mu-
nich, Karl V. Frisch, traducida al castellano por Julio Ga-
dea, e impresa por la Editorial Labor. Esta obra ha mere-
cido la siguiente calificación unánime del Consejo Diocesano 
de Vigilancia: 
«1.a El autor se muestra francamente heterodoxo cuan-
do en la página 367, al explicar el origen del hombre, en-
cuentra más ajustada a la verdad la hipótesis de su des-
cendencia animal que su creación inmediata por Dios. Si 
únicamente se limitara el autor a que el Creador, para la 
formación del organismo humano, se hubiera servido de 
otro organismo animal perfeccionándolo sólo accidentalmente, 
sentaría una proposición ya muy aventurada y convendría 
con algunos de los llamados científicos modernos que así 
lo aseguran, sin que la Iglesia haya condenado taxativa-
mente esta doctrina; pero es el hecho que Karl V. Frisch 
comprende en sü hipótesis no sólo lo que se refiere a la 
formación del cuerpo, sino también lo relativo al alma ra-
cional, la que el autor no admite sino como desarrollo más 
perfecto del instinto de los animales superiores al hombre, 
según puede verse en la página 156, al ocuparse de las 
raíces de la inteligencia y de la comprensión, negando ex-
presamente que la inteligencia sea un privilegio del hom-
bre, ya que, como él mismo dice, «e/ acto de la compren-
sión en los vertebrados superiores de alto grado de desarrollo 
se manifiesta en proporciones fantásticas, pero no es ningún 
privilegio del hombre». 
»2.a Admite íntegramente la teoría de la evolución en 
el sentido darwinista, aplicándola incluso al hombre, como 
puede verse en la página 334 y siguientes, y en especial 
en la 337. 
»3.a Con respecto a la degeneración de la raza, atri-
buye este hecho casi exclusivamente a la intervención de 
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los débiles, de los mal conformados y de los enfermos en 
los fines de la procreación, y como único medio para que 
dicha degeneración no continúe o por lo menos se amor-
tigüen sus consecuencias, se muestra partidario de la este-
riiización, siempre, dice, que se lleve a cabo por medio de 
procedimientos de humanidad* 
x4.a Hay en esta obra expresiones poco exactas y en 
ocasiones peligrosas, como las de las páginas 7, 16, 46, 
112, 156, 228, 266, 337 y otras expresiones que, si no fue-
ra por la doctrina sentada por el autor en la página 367, 
podrían todavía interpretarse en un sentido relativamente 
favorable. 
5.a El autor de esta obra es auténticamente raciona-
lista, según se desprende de todo el libro, desde la pri-
mera hasta la última de sus páginas. • 
>Además de lo dicho, trátase de un libro que puede 
resultar sumamente peligroso para la Moral católica en ge-
neral y sobre todo para la juventud, por los motivos si-
guientes: 
>1.0 Por los problemas que en él se tratan de resol-
ver; problemas de por sí muy delicados, especialmente para 
los jóvenes, y sobre todo en una época en que, como en 
la nuestra, los que leen semejantes obras no se proponen 
enterarse de algo útil, sino de aquellos asuntos que pue-
den fomentar el desorden de las pasiones en cierta materia. 
>2:0 Entre estos problemas existen algunos que exci-
tan mucho ¡a curiosidad de los lectores y, por consiguiente, 
estimulan su lectura, como es, por ejemplo, el que eL autor 
aborda en la página 323 y siguientes, sobre la deterinina-
ción de los sexos. 
^3.° Además de los motivos anteriores, hay otra razón 
que puede favorecer la difusión de esta obra y, por lo 
tanto, acrecentar los peligrofs de su lectura, y es ¡a forma 
literaria con que está escrita. El autor o el traductor han 
tenido la habilidad de hacer un libro en el que se tratan 
los asuntos de que se ocupan con el estilo que, si no es 
modelo de literatura, por lo menos lo han hecho en forma 
sencilla, en estilo narrativo y como de semi-novela, resul-
tando uno de esos libros que, si se comienza a leer, no 
es fácil sustraerse a la continuación de la lectura, aunque 
se prevean los peligros que de ella se pueden seguir>. 
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Prohibición Diocesana de esta obra 
En uso, pues, Venerables Hermanos y amados Hijos, 
de Nuestras facultades y en cumplimiento del sacratísimo 
deber que nos impone la santa Madre Iglesia, visto el ju i -
cio de la obra, «Tií y la vida*, escrita por el profesor de 
la Universidad de Munich, Karl V. Frisch, e impresa en 
castellano por la Editorial Labor, venimos en prohibirla para 
nuestra Archidiócesis, debiendo en su consecuencia, abste-
nerse los fieles de leerla, de retenerla, de venderla, de tra-
ducirla en otros idiomas, de comunicarla con otros y dé 
reeditarla. 
De un modo particular llamamos la atención a ios jó-
venes, principalmente a los que se dedican al estudio, acer-
ca de esta prohibición, que a ellos tan directamente afecta, 
ya que por las condiciones especiales de esta obra, por eí 
tema peligroso que en ella se expone, y por la forma in-
sidiosa y seductora con que está tratado, ofrece para ellos 
especial peligro. 
Asimismo, sobre lá observancia de esta prohibición, 
llamamos la atención de los padres de familia y de los 
educadores, ya que tan obligados, «stán en conciencia a 
evitar que se envenenen las almas de la juventud que les es-
tán confiadas, y de las cuales habrán de "responder un día 
ante el tribunal de Dios. 
Sevilla, 15 de Julio de 1942. 
f P E D R O , Card. Segura y Sáenz, 
A R Z O B I S P O D E S E V I L L A 
(Del B. O. Eccb. de Sevilla). 
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JURISPRUDENCIA CIVIL 
JEFATURA DEL ESTADO 
Ley por la que se modifica el articulo 578 dei Código Penal 
sancionando faltas contra los menores. 
La experiencia cotidiana y las estadísticas de nuestros Tribu-
nales de Menores, aíestigruan con sobrada coincidencia el daño gra-
vísimo que determinadas actuaciones profesionales originan en los 
menores de edad, víctimas de un ambiente nocivo y desmoraliza-
dor, principio muchas veces faltal, de un futuro manchado por Ja 
inmoralidad y el delito. 
Ya la Ley de 15 de Marzo de 1900 sancionó el empleo de los 
menores en algunas profesiones física o moraltnente perjudiciales 
para los mismos. Pero es menester una más escrupulosa y afina-
da previsión que, protegiendo al menor, evite las consecuencias 
dañosas de un desamparo moral en el que peligra el más alto 
interés social y aquellos principios éticos que constituyen una de 
las características fundat^eníales del nuevo Estado. 
Algunas de estes disposiciones fueron ya promulgadas en el 
Código de la Dictadura, y posteriormente suprimidas por el senti-
do profundamente desmoralizador de la etapa republicana. Ello im-
plica la necesidad cuando el caso llegue, de sistematizar en las 
futuras Leyes penales la protección del menor, llevando, a su lugar 
adecuado las sanciones oportunas contra la desaprensión o la co-
dicia de quienes, atentos únicamente a su provecho particular, no 
vacilan en corromper la inocencia de sus explotadas víctimas. 
Mas la importancia del problema cuya solución urgente viene 
siendo reclamada por los Tribunales Tutelares de Menores, exigé 
la promulgación de disposiciones que, atajando el daño, impidan 
las consecuencias que de su larga demora pudieran originarse. 
En su virtud, a propuesta del ministro de Justicia y previa de-
liberación del Consejo de Ministros. 
D I S P O N G O : 
Art, 1.° El artículo 578 del Código Penal quedará redactado 
como sigue: \ 
«Artículo quinientos setenta y ocho.—Serán castigados con la 
pena de uno a treinta días de arresto, o con la de multa de cin-
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cuenta a doscientas cincuenta pesetas o con la represión, al arbi-
trio del Tribunal: 
1. ° Los que con fines lucrativos emplearen menores de dieci-
séis años en representaciones públicas teatrales o artísticas. 
Las prohibiciones a qué se refiere este» número quedan someti-
dan a las disposiciones de la Autoridad gubernativa, la que para 
su dispensa, apreciará la relación entre los inconvenientes físicos 
y morales del trabajo y las condiciones del menor. 
2. ° Los que ocuparen a menores de dieciséis años en talleres 
en los que se confeccionen escritos, anuncios, grabados, pinturas, 
emblemas, estampas y demás objetos que sin estar bajo la acción 
de las Leyes penales, puedan dañar su moralidad. 
3. ° Los que empleasen a menores de dieciséis años como re-
cadistas o botones u otros oficios análogos en cabarets, salas de 
baile, locales destinados al despacho y consumo de bebidas alco-
hólicas, o en oíros lugares públicos análogos, donde pueda peli-
grar la moralidad del menor. 
4. ° Los qué utilizaren o se lucraren del trabajo de ofrecimien-
to o venta de tabaco, flores, periódicos o cualquier otra clase de 
objetos por mujeres menores de diciséis años, en la vía y lugares 
o edificios públicos, 
5. ° Los padres de familia que sin descuidar los deberes de 
asistencia impuestos por la Ley respecto de su& hijos no Ies pro-
curaren la educación que sus facultades permitan. 
6. ° Los tutores o encargados de un menor de dieciséis años 
q.ue desobedecieren los preceptos sobre instrucción primaria obli-
gatoria. 
7. ° Los que^ en establecimientos públicos vendieren bebidas 
alcohólicas o permitieren la permanencia en dichos lugares a me-
nores de dieciséis años, así como quien en los mismos lugares 
ocasionase maliciosamente su embriaguez. 
8. ° Los padres, tutores o encargados de la guarda de un me-
nor de dieciséis años cuya embriaguez fuese imputable a su esta-
do de descuido o abandono. 
9. ° El que permitiere a menores de dieciséis años la entrada 
en salas de baile, de espectáculos y otros locales en los que pue-
da padecer su moralidad, así como los mayores de edad que los 
acompañaren. 
10. Los padres, tutores o guardadores, cuyos hijos o pupilos 
menores de dieciséis años fueren detenidos por hallarse mendi-
gando, vagando o pernoctando en parajes públicos si no proba-
sen ser ajenos a tales hechos, así como las personas que se ha-
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gan acompañar de menores de dieciséis años, sean o no de su 
familia,, con objeto de implorar la caridad pública. 
11. Los padres, tutores o guardadores que maltrataren a sus 
hijos o pupilos menores de dieciséis años para obligarles a mendi-
gar, o por no haber obtenido producto bastante de la mendicidad, 
así como los que entreguen sus hijos o pupilos menpres de die-
ciséis años a otras personas para mendigar. 
12. Los padres, tutores o encargados de la guarda de un me-
nor de dieciséis años que, requeridos por la autoridad competen-
te, no impidieren la permanencia del menor en los oficios desedu-
cadores o desmoralizadores mencionados en los números primero, 
segundo y tercero del presente artículo. 
13. Los mayores de dieciséis años que, sin haber tenido par-
ticipación en faltas contra la propiedad cometidas por menores'de 
esa edad, se lucraren en cualquier forma de los productos de los 
mismos. ; 
14. Los que encontrando abandonado un menor de siete años 
con peligro de su existencia, no lo presenten a la Autoridad o a su 
familia, o no le presten, en su caso, el auxilio que las circunstan-
cias requieran. 
15. Los que en la exposición de niños quebrantaren las reglas 
o costumbres establecidas en la localidad respectiva y los que 
dejaren de llevar al asilo de expósitos o lugar seguro a cualquier 
niño que encontraren abandonado. 
Los padres o tutores mencionados erf los números quinto, sex-
to, octavo, décimo, undécimo , y duodécimo del presente artículo 
podrán ser suspendidos en el ejercicio de su derecho a la guar-
da y educación del menor». 
Art, 2.° Con la numeración de artículo 578 bis, se sanciona-
rán las faltas siguientes: 
«Artículo quinientos setenta y ocho bis.—Serán castigados con 
la pena de cinco a quince días ¡jde arresto y reprensión: 
1. ° Los qufe causaren lesiones que no impidan al ofendido de--
dicarse a sus trabajos habituales, ni exijan asistencia facultativa. 
2. ° Los maridos que maltrataren a sus mujeres, aun cuando 
no las comprendidas en el párrafo anterior. 
3. ° Las mujeres que maltrataren de palabra o de obra a sus 
maridos. 
4. ° Los cónyuges que escandalizaren en sus discusiones do-
mésticas, después se haber sido amonestados por la Autoridad, si 
el hecho no estuviera comprendido en el libro segundo de este 
Código. 
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5. ° Los hijos de faltiilia que faltaren al respeto y sumisión 
debida a los padres, '* *• 
6. ° Los pupilos que cometieren igual falta hacia sus tutores. 
7. ° Los que no socorrieren a una persona que encontrasen en 
despoblado, herida o en peligro de perecer, cuando pudieran ha-
cerlo sin detrimento propio, a no ser que esta omisión constituya 
delito. 
8. ° LoS que en la pena definida en el artículo 414 de este Có-
digo constare que hubiesen ejercido cualquier violencia en la per-
sona del ofendido, siempre que a éste no se le hubieren inferido 
más que lesiones-menos graves, y no fuere conocido el autor. 
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a 17 de 
Septiembre de 1942.—FRANCISCO FRANCO. 
(B. O. del B., 30-IX-942). 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Orden concediendo nuevos subsidios a padres pobres de 
sacerdotes asesinados. 
Está fechada en 24 de Septiembre, y se concede el subsidio 
vital alimenticio de mil pesetas a dichos padres: en número de 42 
de la Diócesis de Barcelona; 7, de la de Tarragona; 4, de la de 
Gerona; 4, de la de Guadix; 7, de la de Santander; 1 de la de 
Madrid, y 1, de la de Coria. En total: 66. 
(B. O. del E . , 27'IX~942). 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
I. Orden sobre el régimen económico de los Institutos Nacio-
nales en cuanto a los profesores de Religión. 
Como aclaración a la orden de 50 de Junio de 1942, que regu-
la el régimen económico en los institutos Nacionales de Enseñanza 
Media; este Ministerio ha dispuesto: 
Que los Profesores de Religión nombrados a propuesta de la 
jurisdicción eclesiástica sean considerados como profesores nume-
rarios y por lo tanto, incluidos en la segunda categoría que marca 
el apartado. 5.° de dicha disposición. 
Madrid, 16 de Septiembre de 1942.—1BAÑEZ MARTIN. 
(B. O. del E . , 3-X-942). 
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II. Orden restableciendo el funcionamiento de las Escuelas 
Normales. 
Lleva fecha de 24 de Septiembre, y hasía tanto sea aprobada 
la Ley fundamental de Primera Enseñanza, se restablece en el pre-
sente curso académico el regular funcionamiento de las Escuelas 
Normales, anunciando al efecto una convocatoria para exámenes 
de ingreso en las mismas y un curso no oficial para Bachilleres. 
Las clases para los alumnos de enseñanza oficial comenzarán el 
día 15 de noviembre próximo, asistiendo las alumnas por la mañana 
y los alumnos por la tarde. 
(B. O. del E . , 30-IX-942). 
GOBIERNO CIVIL DE HUELVA 
Retractación y reparación ante la Autoridad ec les iást ica . 
Iltmo. Sr. Vicario General del Arzobispado de Sevilla: 
Con el más profundo respeto tengo el honor de participar a 
V. I . , rogándole lo haga llegar a conocimiento de Su Eminencia 
el Sr. Cardenal Arzobispo de Sevilla, nuestro amadísimo Prelado, 
que el día 15 del mes actual me fué entregado por el Reverendo 
Sr. Arcipreste de esta capital, D. Julio Guzmán, un pliego cerrado 
por el que se me comunica la resolución que tuvo a bien decre-
tar Su Emcia. el Sr. Cardenal, con fecha 17 de Enero último, en 
el expediente instruido con motivo de los sucesos acaecidos en 
la Villa de Aljaraque, en los que este Gobierno intervino con de-
terminadas resoluciones. 
Cumpliendo, con acatamiento el más sincero, lo decretado por 
él Sn. Cardenal, han sido ofrecidas personalmente y por escrito al 
Sr. Cura Párroco de Aljaraque, y cumplidas en este momento, to-
das las reparaciones pedidas y acordadas. Ello me proporciona el 
honor y satisfacción cristiana y verdadera de hacerlo llegar por su 
conducto a Su Emcia. el Sr. Cardenal, con el ruego de que si se 
estiman cumplidas por mi parte las obligaciones acordadas, tenga 
a bien dar sus órdenes para que se me levante la sanción im-
puesta, que con todo respeto acato, y le exprese mis sentimientos 
más profundos por lo que diera motivo a los sucesos aludidos, 
satisfaciendo mi conciencia de católico con sus decisiones. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicalista. 
Huelva, 17 Julio de 1942.—El Gobernador: JOAQUIN MIRANDA. 
(Del Bol. Bcco. de Sevilla, p. 397). 
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ACCION CATOLICA 
Consigna general para el curso 1942-1943 
Campaña pro-Santificación de las Fiestas 
La experiencia de lo que sucede en otras naciones, y 
los resultados obtenidos en nuestra Patria, con las campa-
ñas de los dos cursos anteriores, ponen fuera de duda la 
conveniencia y la eficacia de las consignas generales de apos-
tolado, que señalan un objetivo común de trascendencia na-
cional a las actividades convergentes de todos los organis-
mos de apostolado seglar encuadrados en la Acción Católica, 
sin impedir que, en cada Diócesis, se realicen además las 
campañas locales qué se juzguen convenientes, y sin* sus-
pender las actividades normales de formación y apostolado 
que reglamentariamente deben llevar a cabo los diversos 
Centros, Consejos, Juntas y Asociaciones Auxiliares. 
Frutos producidos por las 
campañas anteriores 
La campaña «Pro Seminario» (1940-1941) logró fijar la 
atención de los católicos españoles sobre el problema fun-
damental de los Seminarios sacerdotales, despertó en favor 
de ellos el interés y la cooperación de importantes sectores 
sociales, y se vió coronada cori el fruto insospechado de la 
entrada de más de un millar de jóvenes de Acción Católi-
ca en los Seminarios Diocesanos y en los Noviciados Re-
ligiosos. 
> La campaña «Pro Caridad» (1941-1942) suscitó en toda 
•España un movimiento muy apreciable de estudio, organi-
zación y práctica de las más variadas formas de la virtud 
suprema del cristianismo; logró que se iniciase en muchas 
partes la fundación de Secretariados Parroquiales de Caridad, 
destinados a coordinar y sistematizar las actividades carita-
tivas de los diversos organismos parroquiales de beneficen-
cia, y, entre otros resultados felices de la atmósfera creada 
por sus propagandas, tuvo la satisfacción de ver derogada 
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la funesta disposición legal del período republicano que im-
ponía injustas limitaciones y trabas a la beneficencia priva-
da, gracias a un Decreto publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado>, poco tiempo después de haber sido señalada 
la injusticia y peligrosidad de aquella, en la Asamblea Na-
cional de Estudio con que se clausuró en Madrid la cam-
paña «Pro Candad>. 
La nueva consigna para 
el curso 1942-1943 
La Dirección Central de la Acción Católica Española, 
presidida por el Excelentísimo Sr. Arzobispo Primado de 
Toledo, ha juzgado, con la aprobación de los Reverendísi-
mos Sres. Metropolitanos, que, sin dejar de atender a la 
continuidad de los movimientos iniciados con las dos cam-
paña^ anteriores, convendría emprender durante este curso 
una amplia campaña en pro de la «Santificación de las fies-
tas», para desterrar de nuestro pueblo los tristes resabios 
dejados por la acción laicista de los pasados gobiernos libe-
rales y marxistas, en orden al trabajo de los días de fiesta 
y a la inobservancia de los preceptos cristianos de la Misa 
festiva y el cumplimiento pascual. 
Existen ciertamente otros muchos asuntos que podrían 
ser muy dignos de proponerse al celo y esfuerzo combinado 
de los socios de la Acción Católica; pero ha estimado la 
Dirección Central que ninguno de ellos es de carácter tan 
urgente y de aplicación tan universal como el retorno a la 
santificación de las fiestas,. ya en su aspecto negativo de 
combatir el trabajo innecesario de los días festivos, ya tam-
bién en su aspecto positivo de procurar que, por una par-
te, todos los cristianos asistan a las Misas de precepto y 
cumplan con Pascua, y que, por otra parte, los socios de 
la Acción Católica y las personas piadosas se distingan cada 
vez más por la devoción y frecuencia con que asistan al 
Santo Sacrificio y se acerquen a la Mesa Eucarística. 
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Necesidad de impedir ia 
profanación de las Fiestas 
A pesar de la excelente legislación vigente y los de-
seos de las altas autoridades del nuevo Estaco, queda to-
davía mucho que hacer para desarraigar de las costumbres 
públicas los resabios dejados en esta materia por el período 
liberal y sectario que atravesó recientemente nuestra Patria; 
y es verdaderamente lamentable en muchas partes la facilidad 
con que se quebranta el descanso de los días festivos, con 
trabajos innecesarios, emprendidos unas veces voluntariamen-
te e impuestos otras por patronos sin conciencia. 
Abundan en nuestros tiempos los imitadores de aque-
llos impíos, cuyas palabras reproduce el Salmo 73: «Dijeron 
a una en su corazón los de su estirpe: Hagamos cesar en 
la tierra todos los días de fiesta de Dios». Los efectos per-
niciosos de la violación del tercer mandamiento los indica-
ba así el Papa León XIII: «La violación del domingo es 
precursora de toda clase de desgracias; es la extinción de 
la fe, el abandono de la oración, el olvido de la eternidad. 
Es la supresión de Dios en la vida del hombre». (Citado 
por Mons. Irurita, Documentos Pastorales, Barcelona, 1941, 
pág. 257). Son dignas también de tenerse en cuenta es-
tas palabras del Santo Cura de Ars: «Yo conozco dos me-
dios seguros para hacerse pobre: trabajar en domingo y 
robar». (Ibidem, pág. 257). 
Urge, pues, desarraigar totalmente este escándalo para 
librar a nuestra querida Patria de los males espirituales y 
temporales que son su triste consecuencia. 
Necesidad de promover ia san-' 
tlficación positiva de ias Fiestas 
El descanso de las fiestas no ha sido instituido con el 
único fin de abstenerse de trabajos serviles. Esta absten-
ción está encaminada a otro fin más alto, que es,facilitar 
la santificación positiva de las fiestas, empleándolas en obras de 
culto divino y perfección propia. . 
El descanso religioso es una representación anticipada 
del decanso eterno de la Gloria; porque, como enseña el 
Apóstol, <está reservado otro sabatismo para el pueblo de 
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Dios. Porque el que ha entrado en este descanso ha des-
cansado también él de sus obras, así como Dios de las 
suyas». (Carta a los Hebreos, IV, 9-10). 
Pero el descanso de la Gloria, no es sólo negativo; los 
bienaventurados ejercen una actividad espiritual intensa e in-
cesante, empleándose en contemplar la infinita grandeza de 
Dios, en cantar sus alabanzas, en amarle con todas sus fuer-
zas y en interceder por ios hombres con sus oraciones. 
De la misma manera hemos de santificar también nos-
otros las fiestas, considerándolas como un ensayo de la vida 
del cielo, dedicando el tiempo debido a la contemplación 
de las cosas divinas, instruyéndonos en las verdades cató-
licas, ejercitando actividades de caridad y apostolado, y so-
bre todo, asistiendo devotamente al más grande y augusto 
de los actos religiosos que pueden celebrarse sobre la tie-
rra, que es el sacrosanto sacrificio de la Misa. 
Sin embargo, son muchísimos los cristianos que no oyen 
Misa los días de precepto, a pesar de exigírselo la Iglesia 
bajo pena de pecado mortal y condenación eterna. 
Son muchos también los que asisten a ella pasivamente, 
con la desgana y displicencia de quien cumple, por rutina 
o por respeto humano, un deber molesto y aburrido, sin en-
terarse del significado real e importancia de la Misa, sin 
darse cuenta de lo que pasa en el altar, sin abrir un libro 
piadoso, sin pronunciar una oración ni tomar parte en un 
canto sagrado. 
Finalmente son incontables los cristianos que, después 
de haber cumplido en forma más o menos satisfactoria el 
deber estricto de oir una Misa rezada, dan por terminada 
la santificación de la fiesta, y emplean el resto del día en 
diversiones peligrosas, en espectáculos inconvenientes y en, 
acompañamientos poco recomendables, cuando no en acti-
vidades claramente pecaminosas, haciendo del día más santo 
de la semana el menos grato a Dios y el menos prove-
choso para sus almas. 
Es, pues, necesaria una gran labor de propaganda en 
pro de la santificación positiva de las fiestas, sin negar al 
cuerpo el descanso reparador y la recreación honesta que 
le corresponde. 
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Los tres objetivos con-
cretos de la campaña 
Para mayor claridad, podemos reducir a tres los obje-
tivos concretos de la Campaña de Santificación de las Fiestas: 
1. ° Desarraigar de nuestra Patria el abuso del trabajo 
innecesario de los días de fiesta, apoyando resuelta y efi-
cazmente la acción de las Autoridades competentes, y ur-
giendo el cumplimiento exacto de las disposiciones vigentes 
en la materia; 
2. ° Lograr que oigan Misa los días festivos y cum-
plan con Pascua todos los cristianos que estén obligados a 
ello; 
3. ° Procurar que los socios de la Acción Católica y 
todas las personas de su radio de influencia se habitúen a 
santificar más perfectamente las fiestas, asistiendo con la 
mayor asiduidad posible a la Misa Mayor, tomando parte 
en el canto litúrgico, sirviéndose del Misal de ios Fieles 
para unirse mejor af sacerdote, no perdiendo fácilmente la 
homilía del Párroco, fomentando la frecuencia de la comu-
nión, dedicando, un tiempo piudente a otras obras de pie-
dad, celo, caridad e instrucción religiosa, absteniéndose de 
diversiones peligrosas y organizando recreaciones honestas, 
sobre todo entre los jóvenes. 
Períodos en que puede 
dividirse la campaña 
Se iniciará la campaña con un breve período de pre-
paración intelectual, que podría abarcar el primer trimestre 
del curso, dedicaíido cierto número de reuniones de estu-
dio al repaso de los Mandamientos de la Iglesia y al co-
nocimiento más completo que sea posible de la Santa Mi-
sa, en sus aspectos dogmático, moral y litúrgico. 
El segundo período, que puede coexistir en parté con 
el primero, se extenderá hasta el principio de la Cuaresma, 
y se dedicará especialmente a la propaganda en pro de la 
observancia de los días festivos, tanto en su parte negativa 
como en sus dos aspectos positivos antes mencionados. 
El tercer período, que comprenderá la Cuaresma y él 
resto del tiempo apto para el cumplimiento pascual, estará 
consagrado a la propaganda intensa de dicho cumplimiento. 
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Bibliografía y material de propaganda 
Acerca de la santificación de las fiestas y del sacrifi-
cio de la Misa existe una vasta y variada bibliografía al 
alcance de todos los niveles intelectuales y de toda clase 
de Centros. Cada organismo diocesano, con el beneplácito 
de su respectivo Prelado, podrá señalar los libros que juz-
gue más a propósito. 
Pero, con el fin de facilitar a dichos organismos su la-
bor de orientación y propaganda, la Junta Técnica Nacio-
nal se propone publicar el siguiente material auxiliar: 
a) Una nota bibliográfica dé las publicaciones más 
adecuadas para los círculos de estudio del período prepa-
ratorio; 
b) Un Misal Popular muy económico, que permita se-
guir al sacerdote en las Misas de los domingos y días de 
fiesta; 
d) Un directorio litúrgico de las Misas de cada día, 
para los que usan el Misal Completo, con indicación de 
las vanantes de cada Diócesis; 
e) Unos folletitos dominicales, con la Misa del día y 
lecturas instructivas, que podrían venderse en las puertas 
de las iglesias; 
f) Carteles murales que reflejen los objetivos de la 
campaña. 
Iniciativas concretas de Apostolado 
Las Juntas, Consejos y Centros de cada Diócesis, en 
conformidad con las normas de sus respectivas Autoridades 
jerárquicas, deben determinar las iniciativas concretas de 
apostolado con que han de lograr los objetivos de la cam-
paña. 
Pero, esto no obstante,'se pueden indicar, por vía de 
ejemplo, algunos de los medios de que puede echarse ma-
no, según las circunstancias: 
1) Artículos e informaciones en la prensa local; 
2) Alocuciones por radio, encomendadas a personas 
prestigiosas; 
3) Actos públicos de carácter popular, con programas 
instructivos y atractivo*s; 
4) Conferencias para profesionales y personas instrui-
das, sobre los aspectos teológicos y litúrgicos de la Misa; 
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6) Conferencias populares en talleres, fábricas, escuelas, etc. 
6) Misas de alba para obreros y campesinos, con pre-
dicación especial a su alcance; 
7) Misas de campaña para trabajadores que no pue-
den suspender su labor los días de fiesta, como los de al-
tos hornos y servicios semejantes; 
8) Misas colectivas para hombres solos, para niños, etc., 
con predicación adecuada para los mismos; 
9) Misa Mayor solemne, aplicada por todo el pueblo 
y cantada por todos los asistentes, con homilía del Párroco, 
en calidad de «pastor propio> y «padre de familia* de toda 
su feligresía; 
10) Constitución de Comisiones de vigilancia para in-
formarse de las infracciones dej descanso festivo; 
11) Nombramiento de delegados jurídicos para secun-
dar la acción moralizadora de las Autoridades competentes 
en la observancia de las. fiestas. 
Distribución del trabajo entre las Ramas 
Primeramente, todos los Centros de Acción Católica 
deberán cooperar al examen previo de la situación local, 
en orden % la santificación de las fiestas, elaborando de co-
mún acuerdo estadísticas fidedignas de los que oyen Misa, 
cumplen con Pascua, etc., con el porcentaje de los que 
dejan de cumplir estos preceptos. 
La preparación intelectual de los afiliados de cada Rama 
y la propaganda interna entre los mismos serán organiza-
das y dirigidas por los órganos reglamentarios de sus res-
pectivos Consejos y Centros. 
Las actividades que no sean específicas y privativas de 
cada Rama deberán ser dirigidas por las Juntas coordina-
doras (Parroquial, Diocesana y Técnica Nacional), las cua-
les distribuirán ordenadamente el trabajo común entre las 
Ramas representadas en su seno. 
No en todas partes convendrá la misma distribución; 
pero pueden señalarse en general algunas actividades, que 
de ordinario serán desempeñadas más adecuadamente por 
una Rama determinada. 
Los Hombres se encargarán preferentemente de las ges-
tiones ante las autoridades, para asegurar la observancia* 
del* descanso festivo; de la organización de conferencias 
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públicas; de la propaganda para la asistencia de los hom-
bres a la Misa Mayor, o a la Misa especialmente dedicada 
a los hombres, o a la comunión patecual de los mismos, etc. 
Las Mujeres cuidarán , de la asistencia espiritual del ser-
vicio doméstico, de la vigilancia sobre las diversiones de 
sus hijos y de la juventud en general, de la organización 
de escuelas dominicales, de la preparación de los niños para 
oir bien la Misa y cumplir con Pascua, etc. 
Los Jóvenes podrán encargarse de integrar las Comi-
siones de vigilancia de las infracciones del descanso fes-
tivo, de organizar diversiones honestas que sustituyan a las 
malsanas, de restaurar las sanas costumbres tradicionales en 
las peregrinaciones, procesiones, fiestas de barrio y "festejos po-
pulares, de hacer participar al pueblo en el canto litúrgico, etc. 
Las Jóvenes podrán cuidar del aseo y ornato del tem-
plo, promover la modestia femenina sobre todo en el templo 
y al recibir los santos sacramentos, encargarse del reparto 
y venta de hojas y libros piadosos, fomentar el canto li-
túrgico del pueblo y los coros de música religiosa, con 
sus numerarias, aspirantes y niñas, donde falten cantores 
varones. 
Colaboración de las Asociaciones Auxiliares 
La Dirección Central de la Acción Católica^ Española 
espera contar para ésta campaña con la generosa colabora-
ción de todas las Asociaciones Auxiliares, representadas en 
sus Juntas Parroquiales, Juntas Diocesanas y Junta Técnica 
Nacional, como, por ejemplo, la Confederación Católica de 
Padres de Familia, la Asociación Católica Nacional de Pro-
pagandistas, las Congregaciones Marianas, las Conferencias 
de San Vicente de Paúl y todas las demás entidades reli-
giosas que hayan respondido al llamamiento de la Jerarquía 
para encuadrarse en su organización oficial. 
Unidos y coordinados en esta forma los esfuerzos co-
munes de todos los católicos españoles, lograrán, con la 
ayuda de Dios, convertir a España, según los deseos ma-
nifestados por el Sumo Pontífice, en una «cristiandad ejem-
plar>, que sirva de modelo y guía para las demás nacio-
nes católicas y atraiga sobre ella la abundancia de las ben-
diciones divinas. 
Madrid, 21 de Septiembre de 1942. 




DOMINICA XXIV POST PENT., V POST EPIPH: (Matth. XUl, 24-30) 
Tema: Unde ergo habeí cizania? 
Et ait illis: Inimicus homo hoc fecit 
(Matth. XIII, 27-28). 
I . Por medio de esta parábola, da Jesucristo cumplida respues-
ta a la cuestión del origen del mal y de la convivencia de los m'a-
los al lado de los buenos. El trigo fué primero que la cizaña, y 
el bien fué en el mundo antes que el mal. El trigo fué sembrado 
por el dueño del campo, y la cizaña fué sembrada por su enemi-
go, mientras dormían los criados. Así también Dios sembró a ma-
nos llenas el bien en el campo de este mundo; y el demonio, su 
enemigo, sembró la cizaña del pecado entre los argeles, y luego 
entre nuestros primeros padres, aprovechándose del sueño de gran-
deza de unos y otros. ' 
II. Aparece en la parábola la lucha entre el bien y el mal que 
perdurará en este mundo hasta el fin de los siglos. Esta lucha 
salpica las páginas de la Historia Sagrada y profana. Caín y Abel, 
Noé y sus coetáneos, Abrahán y los suyos, los Faraones y el 
pueblo de Dios, los hebreos y los pueblos idólatras fronterizos, 
Antíoco y los Macabeos, Herodes y los Inocentes, los fariseos y 
Jesucristo, la Sinagoga y la Iglesia, el materialismo y el Cristia-
nismo. Por doquier vemos mezclado el trigo con la cizaña, el bien 
con el mal. Hasta en nosotros mismos cohabitan dos hombres 
opuestos, el Homo Dei y el homo peccati, y en un mismo día 
plantamos en nuestro corazón el trigo y la cizaña, los buenos pro-
pósitos y los malos deseos. 
III. Cum aufem dórmirenf homines... {v. 25)." No descargue-
mos sobre el demonio toda la culpa de la existencia del mal. Nos 
cabe a nosotros una grave- responsabilidad en ello, porque al am-
paro de nuestro sueño y descuido, el dem'onio siembra la cizaña 
del pecado en nuestro espíritu y en el de aquellos que nos están 
sometidos. Perro atado con la cadena de la divina potencia, el de-
monio sólo muerde a los que quieren ser mordidos por acercarse 
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demasiado. De ahí el grito resonante de Jesús en el Evangelio: 
Vigilate!... Vigilaíe et óratet Padres, maestros, sacerdotes, patro-
nos, autoridades de todo orden... vigilate! Vigilad sobre vuestros 
hijos y subalternos, que ese es vuestro deber. 
IV. Vis et coliigimus ea? (v. 28). El celo imprudente de cier-
tos cristianos pide a Dios que envíe fuego del cielo y abrase a 
los impíos, que se abra la tierra y se trague vivos a los enemi-
gos de Dios y del orden social. ¡Insensatos! Confunden el odio al 
pecado con el odio al pecador. Olvidaron que, aunque el mal nun-
ca puede trocarse en bien, los malos pueden convertirse y-hacerse 
buenos. De haberlos Dios escuchado, no existiría una Magdalena, 
ni un Pablo, ni un Agustín, antes pecadores, después santos. No 
qfliere Dios la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. 
V. Por eso el propietario del campo de mieses responde: 
Non, ne forte... etc. He aquí la gran vergüenza y humillación de 
los pecadores: Si Dios les conserva la vida, es por amor a IOSL 
justos. Cuando en esté mundo no haya justos, habrá terminado su 
razón de ser y con ella la vida de los pecadores. Estos, entre 
tanto, reportan de su convivencia con los justos la posible ganan-
cia de su conversión; mientras que los buenos, con su conviven-
cia entre los malos, aumentan el mérito de sus virtudes: pederna-
les que no darían luminosas chispas, si no fuesen golpeados por 
el eslabón de la persecución. 
En el tiempo de la siega, los malos serán atados en trágicas 
gavillas y lanzados a les eternas llamas, mientras los buenos se-
rán congregados-en los granerps de la eterna beatitud. Amén. 
DOMINICA XXV POST PENT. (VI POST EPIPHAN.) 
(Matth. 12'51-55) 
Tema: Simile esí regnum coelorum 
grano sinápis (Matth. 15'31). 
I . Dos diminutas parábolas expone Jesucristo en el Evangelio 
de la presente dominica; diminutas por su extensión literal, pero 
grandes por su divino contenido, en el que se exponen los orí-
genes del reino de los cielos, que es la Iglesia. Son estas pará-
bolas la del grano de mostaza y la de la levadura. Insistiremos en 
«1 sentido espiritual de la primera. 
II. El grano de mostaza minimum quidem est ómnibus semi-
nibus (v. 31). Simboliza a Jesucristo, aparentemente el más peque-
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ño de los hombres: Ego sum vermis, et non homo (ps, XXl'ó). 
Pequeño en Belén, grande en los cielos; pequeño en Nazarelh, 
grande en toda la tierra; pequeño en el Huerto de las Olivas, en 
la calle de la Amargura, en el Calvario; grande en su Resurrec-
ción y Ascensión; pequeño porque se hizo obediente hasta la muerte, 
y muerte de cruz; grande, porque su padre le dió un nombre por 
encima de todo nombre. Así es el reino de los cielos, como un 
grano de mostaza en sus orígenes. Nació pequeño, en el Cenáculo, 
y hoy es el árbol frondoso que extiende sus ramas por toda la 
tierra. 
III. El grano de mostaza necesita ser molido, para mostrar sus 
grandes virtudes. Una vez molido, sirve para condimentar los man-
jares insípidos, haciéndolos sabrosos, sirve como medicamento, atra-
yendo el calor y la sangre al miembro que más conviene. Así se 
comportaron los hombres con el grano de mostaza, Jesucristo. En 
un huerto fué maltratado, en un pretorio fué molido a azotes, en 
un monte fué crucificado y muerto, y en otro huerto fué sepultado, 
como el grano de mostaza es sepultado en el surco. Y entonces 
comenzó a descubrir este grano de mostaza su divina virtud. Por-
que los manjares más desabridos de la vida se tornan sabrosos, 
cuando se condimentan con la meditación de la Pasión y Muerte 
de Jesús; y la consideración de sus dolores y oprobios enciende 
el calor de la caridad en el alma cristiana y atrae la sangre.de 
las pasiones, librando de ellas* a justos y pecadores. Así es el 
reino de los cielos, la Iglesia de Jesucristo. Maltratada, perseguida 
en todos los tiempos, difunde el buen olor de sus virtudes, seme-
jante a esos árboles aromáticos, que cuantos más hachazos reci-
ben en su tronco, tanto más embalsaman el ambiente. Aromata, 
quanto magis íeruntur, tanto meliorem odorem reddunt {San 
Agustín). 
IV. E t fif arbor, ita ut volucres coeli veníanf, et habitent in 
ramis ejus (v. 5). En la cruz, Jesucristo se hizo árbol, en el cual 
las aves del cielo pusieron su nido. No las aves de rapiña, los 
buitres, cuervos y milanos, sino las aves humildes: las palomas, 
alondras, tórtolas, que con pureza de deseos, buscan el cielo de la 
virtud y de la paz. 
Seamos-sencillas palomas, y volemos a la cruz de Cristo, para 
poner nuestro nido en las llagas de sus pies y manos, en la aber-
tura de su costado. Y en ellas encerrados, pidámosle que no per-
mita salgamos de ellas, ni separarnos de El por los siglos de los 
siglos. Amén. 
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DOMINICA XXVI Y ULTIMA POST PENT. (Malth. XXIVIS-SS) 
Tema: Erií enim tune íribulatio ma-
gna, qualis non fuit ab iniíio mundi, 
usque modo, ñeque fiel (Matth. XXIV'21). 
I . A requerimiento de los Apóstoles, responde Jesucristo a dos 
cuestiones: al fin de Jerusalén y al fin del mundo. Existen estre-
chas analogías entre ambas catástrofes, y serd bien que medite-
mos sobre las circunstancias del fin de Jerusalén, para sacar de 
ellas provechosas enseñanzas, ordenadas a bien prepararnos para 
el fin de nuestra vida. 
La disolución de Jerusalén es símbolo de- la disolución del 
género humano; la disolución de la Ley Antigua anuncia la entrada 
en vigor de la Ley Nueva; la disolución de la religión carnal, anuncia 
la sucesión de a^ religión del espíritu. En el fin de Jerusalén gemirá 
un solo pueblo; en el fin del mundo gemirán todas las naciones. Jesu-
cristo, al instruir a los Apóstoles, quiere instruirnos a todos los fieles 
sobre los medios de evitar los males de aquellos días de horror y 
desorden. 
II. Cum ergo viderítis abominationem desolationis... stantem 
in loco sacro. La abominación de la desolación es la idolatría y 
el sacrilegio. Se es sacrilego, cuando se profana él culto o las 
cosas, lugares o personas a él destinadas. Cuando los cristianos, 
abandonando al verdadero Dios, rindan los homenajes de su espí-
ritu y de su corazón a los vanos ídolos, a los objetos de sus 
pasiones, al oro y a la plata, a las vanidades y a los placeres; 
cuando las máximas del mundo sustituyan al Evangelio y una vana 
filosofía domine sobre la razón; cuando la mentira impere sobre 
la verdad; cuando la fe sea calificada de fanatismo, y la piedad de 
debilidad; cuando toda carne haya corrompido sus caminos, y la 
mujer haya perdido su pudor y el hombre su honradez y su reli-
gión; cuando los padres inspiren la irreligión a sus hijos, y las 
madres la liviandad a sus hijas; cuando nuestros templos sean vio-
lados y nuestros sacerdotes despreciados y nuestros sacrificios 
turbados y nuestros sacramentos olvidados o profanados... enton-
ces, el que lea, que entienda. Qui legit, intelligat (y. 15). 
III. Qui irt Judaea sunt, fugiant ad montes (v. 16). Para no-
sotros, se trata de una fuga espiritual. Es necesario, en efecto, 
aborrecer el mundo porque es el enemigo irreconciliable de Jesús, 
y nadie puede servir a dos señores irreconciliables. El mundo 
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sólo respira iniquidad, sólo vive de la iniquidad, y sólo conduce 
a la iniquidad, por las tres concupiscencias, que, en cierto modo, 
son la trinidad que él adora. 
IV. ' E f qui in fecto es/, non descendgt. ¿Habéis comenzado 
a llevar una vida cristiana? No descendáis de las cumbres de la 
virtud, para tomar las frutas venenosas de este mundo. Si resu-
citasteis con Cristo, anhelad las cosas de "allá arriba, no las de 
la tierra; porque todo el que pone mano al arado y mira atrás, no 
es apto para el reino de los cielos. 
V. Kénos aquí en el último domingo del año eclesiástico, y 
pisando los umbrales del venidero. ¡Cuántos de aquellos que me 
escuchan no verán el fin del año próximo, y caerán más presto de 
lo que piensan en manos de Dios vivo, a rendir cuenta de toda 
su vida! Escucharán esa eterna sentencia, que será confirmada y 
publicada a los cuatro vientos en el Juicio Final. ¡Señor, nosotros 
os conjuramos para que esto no sea nuestra confusión y eterna 
desgracia! Haced más bien que, previniendo la severidad de vues-
tros juicios con la que nosotros hagamos de nosotros mismos, 
hijos sumisos de la Iglesia que hoy nos recuerda el juicio Final, 
hagamos de esta verdad el objeto de nuestra frecuente meditación, 
para que, saludablemente aterrados, enderecemos nuestra vida y 
merezcamos oir del Supremo Juez al final de ella: Venife, bene-
dicta Amén. 
TEODORO MOLINA 
Chantre de ta S. I. Catedral 
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CRONICA DIOCESANA 
EL RVMO. PRELADO SALE DE MALAGA 
PARA LA VISITA «AD LIMINA» 
El año 1927 el Rvmo. Sr. D. Manuel González García, 
Obispo de Málaga, se despedía de sus diocesanos, en la 
Capital, para la Visita «Ad Limina>, que, con toda felici-
dad, realizó, y de ella dio cuenta en las paginas del Bo-
letín de aquel año. 
No sospechábamos entonces que aquella sería la última 
que. había de hacer en forma normal el inmediato prede-
cesor de nuestro actual Prelado. 
Porque si bien es cierto que en 1932 volvió a repetir 
la Visita, pero en la memoria de todos está la forma—di-
ríamos irregular—en que hubo de practicarla en ese año 
turbulento. 
Ausente de la Diócesis desde los incendios de Mayo de 
1931, al finalizar este año se acogió a la hospitalidad de 
la ciudad de Ronda; y desde allí estuvo gobernando la Dió-
cesis, hasta que emprendió el viaje para Roma en 1932 con 
objeto de practicar la Visita. ¡Quién lo hubiera creído! A su 
regreso de Roma no le fué ya posible volver a la ciudad 
del Tajo, y hubo de permanecer ausente de la Diócesis, 
sin volver a pisar más su territorio. ¡Que el Señor perdone 
a quienes fueron culpables de las violencias que produje-
ron estas • irregularidades! 
Así las cosas, en Agosto de 1935 era preconizado Obis-
po de Málaga el Excmo. y Rvmo. Sr. D. Balbino Santos 
y Olivera, nuestro actual Prelado, quien se posesionó de la Dió-
cesis el 4 de Octubre siguiente. Como al urgir la obligación 
general de la Visita para los Obispos españoles el año 1937, 
aún no llevaba rigiendo la Diócesis un bienio, quedaba 
dispensado por esa vez de la Visita «ad Limina»; tanto 
más, cuanto que la benignidad de Su Santidad Pío XI, en 
vista de las circunstancias por las que pasaba nuestra Na-
ción ese año con motivo de la guerra, otorgó dispensa ge-
neral de la Visita a todos los Obispos españoles. 
Ahora, en 1942, volvía a urgir la obligación para los 
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Obispos de España; mas Su Santidad Pío XII, haciéndose 
cargo de las dificultades que él actual conflicto mundial 
— la guerra se ha extendido a las cinco partes del mundo-
ha creado para todos; ha otorgado, como Pío XI, dispensa 
general de la Visita para cuantos Obispos vendrían obli-
gados a hacerla en tiempos normales. 
No obstante todo lo expuesto—que ya nuestro Reve-
rendísimo Prelado ha declarado en su Alocución Pastoral 
publicada en el número de Septiembre de este BOLETIN 
y en la Alocución de despedida en J la S. I, Catedral —Su 
Excia. Rvma. no ha querido usar de la dispensa conce-
dida. Son muy grandes los deseos que tiene de dar a Su 
Santidad personalmente cuenta minuciosa del estado de la 
Diócesis, después de las revoluciones pasadas. Le anima 
además el interés de proporcionar algún alivio a los dolo-
res morales que actualmente oprimen a Su Santidad, por 
los horrores de la, actual guerra. 
Firme, pues, Su Excia. Rvma. en estos propósitos, en 
los primeros días del mes actual anunció por la prensa 
que antes de partir para Roma quería despedirse oficial-
mente del pueblo malagueño, en una función de rogativas 
de carácter íntimo, que se celebraría en la Catedral, y a la 
que invitaba a todos los católicos de la Diócesis. 
En efecto, a las siete y media de la tarde del día 16 
de Octubre, nos congregábamos con nuestro Rvmo. Prelado 
en la santa Basílica, el Cabildo Catedral, el Clero y Reli-
giosos de la Ciudad, el Seniinario Diocesano, algunos Co-
legios y Comunidades de Religiosas, con numerosos fieles 
que llenaban las naves de la santa Iglesia 
Rezado el santo Rosario y leídas algunas preces pro-
pias para los que emprenden algún viaje, Su Excia. Reve-
rendísima subió al púlpito, y, con profunda emoción —por 
la despedida y por la futura Visita a la Ciudad Eterna, a 
la ciudad del Vicario de Cristo—nos fué contando en tono 
familiar, como correspondía al acto, y con la elevación que 
pedía el asunto, cuanto nosotros estamos ahora mis'mo es-
cribiendo parav que vea la luz en las páginas del BOLETIN. 
Hizo además una breve digresión sobre la historia de 
la obligación de la Visita ad Limina, viendo sus funda-
mentos más antiguos en las visitas que, según narran los 
Evangelios y los Hechos de los Apóstoles, hacían de tiem-
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po en tiempo los primeros predicadores del Evangelio al 
primer Vicario de Cristo el Apóstol S. Pedro. 
Por fin anunció lo que "en la Visita al Papa — visita 
personal del Obispo y visita en representación de toda la 
Diócesis—diría a Su Santidad cuando tuviera la inmensa 
satisfacción de ser recibido por El en audiencia privada; y 
usando por vez primera de la facultad concedida reciente-
mente (20 de Julio, 1942) a los Reverendísimos Obispos, de 
conceder cien dias de indulgencia (hasta ahora sólo podían 
conceder cincuenta), Otorgó esta gracia a todos los presen-
tes por la asistencia al acto que se estaba celebrando. 
Terminada la Alocución, todos los asistentes cantaron 
ante el altar de la Sma. Virgen de la Victoria, Patrona de 
Málaga, la Salve gregoriana, que nunca ha resultado tan 
piadosa y tan solemne, y nunca ciertamente más devota y 
más religiosa, que en esta ocasión, cuando otras composi-
ciones musicales, no exentas de valor litúrgico y musical, 
no hubieran podido ser cantadas por todo el pueblo, como 
lo fué la Salve gregoriana. 
El piadoso acto religioso terminó con el himno oficial a 
Ntra. Señora de la Victoria, compuesto para las solemnidades 
de la Coronación, que en estos momentos se cantaba por 
primera vez, ba|o la dirección del autor de la música Muy 
Iltre. Sr. D. Domingo López Salazar, Maestro de Capilla 
á e la S. I. Catedral; terminado el cual. Su Excia. Reveren-
dísima dió solemnemente al pueblo la bendición episcopal, 
y se despidió del Clero, dándonos a besar su anillo pastoral. 
Al día siguiente, 17 de Octubre, en el expreso de la 
tarde, partió para Madrid, donde espera reunirse con el Re-
verendísimo Sr. Arzobispo de Granada; y desde allí se tras-
ladarán .en avión a Roma, el día 21. A la estación fueron 
a despedir a Su Excia. Rvma. representaciones de las cor-
poraciones eclesiásticas y civiles de la capital y numerosos 
malagueños que personalmente .quisieron rendir este home-
naje a la persona de su Pastor. 
Los breves días que el Rvmo. Prelado pase en Ma-
drid, antes de su partida para Roma, los dedicará a ges-
tionar diversos asuntos de interés para la Diócesis. 
Durante su ausencia de ésta queda encargado del go-
bierno de la misma el Iltmo. Sr. Vicario General, D. Julio 
de la Calle, Deán de la S. í. Catedral. 
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APERTURA DE CURSO DEL SEMINARIO 
DIOCESANO 
El día 2 de este mes, a las 10'30 de la mañana, tuvo 
lugar la solemne inauguración del Curso, conforme a lo or-
denado por Su Excia. Rvdma. en el Edicto de Apertura. 
Mas de 200 seminaristas, en perfecta formación, espera-
ban en la explanada de la Capilla al Excmo. Sr. Obispo, 
que, como de costumbre, vino a presidir este acto. Los 
M. Ilíres. Sres. D. León del Amo y D. }usto Novo, repre-
sentación del Excmo. Cabildo Catedral, acompañaron al 
Sr. Obispo. También vinieron representaciones de las Auto-
ridades y de la Prensa. 
El acto dió comienzo con la invocación del Espíritu 
Santo, mediante el canto litúrgico del Veni Creator; a con-
tinuación el Sr. Vice-Prefecto de Estudios celebra el Santo 
Sacrificio de la Misa. 
Acto seguido, todos los Profesores y Superiores del 
Seminario hacen «coram Episcopo> la solemne profesión de 
fé y juramento antimodernista. 
El Secretario General de Estudios reseñó en breves 
cuartillas la labor literaria del Curso anterior, haciendo resal-
tar principalmente los diversos actos académicos en él ce-
lebrados. Terminada la lectura, saca de dos sobres sendos 
pliegos, c^e acaba de recibir del Excmo. y Rvdmo. Señor 
Obispo, con la orden de leerlos públicamente. Son dos 
nombramientos: D. Francisco Pineda y D. Manuel González 
son nombrados Rector y Prefecto de Estudios, respectiva-
mente, del Seminario. De no estar en la Capilla hubiéra-
mos demostrado nuestrá alegría con latgos y fervorosos 
aplausos; pero lo hicimos con hacimiento de gracias al Amo 
y con miradas de intensa gratitud a nuestro queridísimo 
Prelado, que así nos sacaba de la orfandad en que nos 
dejó nuestro inolvidable D. José Luna. (q. e. p. d.) A con-
tinuación, el nuevo Prefecto lee un discurso, compuesto por 
el Rvdo. D. Manuel Ruiz Castro, Prefecto de Música y 
Profesor de Retórica, que no pudo recitar él mismo por 
encontrarse ausente por enfermedad. «Un breve y práctico 
comentario al Motu Proprio de S. S. Pío X sobre la mú-
sica Sagradas fué el tema desarrollado y en el que, con 
verdadera maestría, fué exponiendo toda la legislación sobre 
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Música litúrgica, citando y comentando repetidas veces el 
Reglamento de Música Sagrada de la Diócesis, promulgado 
por su Excia. Rvdma. en el Boletín de Marzo del pasado 
año. 
Finalmente, el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo declaró 
oficialmente abierto el Curso Académico de 1942-1943 en 
sus Facultades de Teología, Filosofía y Cursos de Humanida-
des, señalando también, al mismo tiempo, según tradicio-
nal costumbre, la consigna o lema del nuevo Curso, que 
resumió en las siguientes palabras del Apóstol: <Ut digne 
ambuletis vocatione, qua vocati estis>. 
Ei Día del Pilar 
tuvo lugar otra fiestecita íntima y familiar. Para festejar los 
nombramientos del día de la apertura, el Sr. Rector invitó 
al Excmo. Sr. Obispo a almorzar con nosotros. Accedió 
nuestro Prelado con esa íntima satisfacción con que el Pa-
dre querido y cariñoso se asocia siempre a las alegrías de 
sus hijos. Y, en verdad, que se le notaba su contento. 
Al terminar la comida, de sobremesa, nos deleitó el 
Sr. Obispo con una charla, verdaderamente paternal, en la 
que se despidió de nosotros para su próximo viaje a Roma. 
Por la tarde, complemento de esta fiesta familiar, ben-
dijo solemnemente el Excmo. Sr. Obispo, revestido de pon-
tifical, una imagen en mármol blanco de Carrara, de la 
Inmaculada Concepción, que ha venido a presidir los cam-
pos y recreos del Seminario en sustitución de la que en 
su odio satánico destrozaron los rojos. 
Después de la bendición habló el Sr. Obispo, felicitán-
dose por haber podido, al fin, llenar ese hueco y falta que 
se notaba en el Seminario, y exhortando a los seminaristas 
a cifrar todos sus amores en la Eucaristía y en la Santísi-
sima Virgen, cuyas imágenes. Corazón Eucarístico e Inmacu-
lada Concepción, coronan el edificio, siendo su mejor com-
plemento y ornato. 
Al hablar de ornato del -edificio, no quiero dejar de 
reseñar aquí cómo el mismo edificio va mejorando de año 
en año con las modificaciones y complementos, que se le 
van introduciendo. 
Primeramente se repararon los daños y desperfectos 
ocasionados bajo la dominación marxista, y se ha ido re-
poniendo—a veces con ventaja—el mobiliario y material es-
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colar. Después se reformaron y embellecieron varios salones 
de estudio, clases y dormitorios. 
El año pasado fué la parte exterior del edificio, la que 
mejoró notablemente con las hermosas balaustradas de la 
entrada principal y de . la explanada. Este año han sido dos 
magníficas clases que se han construido, junto con el arre-
glo y ornato de las terrazas. Esperamos que pronto la Pro-
videncia nos dará medios para levantar un nuevo pabellón 
que ya se necesita para cobijar a tantos Seminaristas como 
el Señor nos envía. Así nos lo ha prometido el Excmo. y 
Rvmo. Sr. Obispo, alma y guía de todas estas reformas y 
mejoras del Seminario — B I Cronista del Seminario. 
NOMBRAMIENTO DE RECTOR Y PREFECTO 
DE ESTUDIOS DEL SEMINARIO ^ 
Desde el fallecimiento de nuestro inolvidable D. José 
Luna Barranco, que tan dignamente ejercía ambos cargos 
en el Seminario, el Rvmo. Prelado, reservándoselos él mis-
mo, confirmó en el de Vicerrector a D. Francisco Pineda 
Conde y nombró Viceprefecto de Estudios al Dr. D. Ma-
nuel González Ruiz. 
Mas deseoso por una parte Su Excia. Rvma. de dés-
cargar ese nuevo- peso agregado a los muchos que sobre 
sí lleva, y considerando idóneos y merecedores de toda su 
confianza a los citados Sres. Vicerrector y Viceprefecto, 
previo el asesoramiento de la Diputación de Disciplina, con 
fecha primero de Octubre tuvo a bien nombrarles, respec-
tivamente. Rector y Prefecto de Estudios. 
A l^ s muchas felicitaciones que están recibiendo aña-
dimos la nuestra sincera y efusiva, y esperamos confiada-
mente que todo ello ha de redundar en mayor bien y es-
plendor del Seminario de Málaga. 
INAUGURACION DEL CURSO EN EL INSTITUTO 
DE CULTURA RELIGIOSA SUPERIOR 
Ha transcurrido nada más que un año desde la crea-
ción de este Centro, y ya se manifiesta como fruto gra-
nado de los desvelos de un Prelado celoso. Los que el 
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día de *5anta Teresa, Patrona del Instituto, estuvimos en 
el trascoro de nuestra Basílica en el acto de la Apertura 
del nuevo curso, asistimos a un espectáculo verdaderamente 
consolador. 
El Rymo. Prelado, bajo dosel de rico damasco encar-
nado, presidía la sesión inaugural del curso 1942-43, ro-
deado de lo más florido de la sociedad culta malagueña 
—Autoridades, canónigos, catedráticos, religiosos, representa-
ciones del Seminario y Colegios de segunda enseñanza, 
comisiones de organismos de cultura, alumnos del Instituto — 
todos rebosando satisfacción por lo que representa él es-
fuerzo coronado por el más linsojero éxito. 
Invocadas las luces del Espíritu Santo con el canto del 
Veni Creator, celebró la santa Misa uno de los Profeso-
res del Instituto. A continuación el Director, M. I. Sr. Pe-
nitenciario, leyó una memoria que sintetiza el trabajo y los 
frutos obtenidos durante el primer año de vida de este 
Centro, y dió las gracias a cuantos de algún modo contri-
buyen al florecimiento de los estudios superiores que se 
cursan en el Instituto. 
Por fin, después de la lectura de un trabajo documen-
tadísimo sobre Luis Vives, del que damos a continuación 
un- breve extracto con la esperanza de poderlo publicar 
textualmente más adelante, Su Excia. Rvma. declaró abierto 
el curso 1942-1943. 
He aquí el resumen de la disertación que pronunció 
el M. I. Sr. D. Agustín de la Fuente, Canónigo y Profesor 
del Instituto, que mereció los plácemes y elogios calurosí-
simos de la selecta concurrencia: 
Juan Luis Vives, filósofo 
y pedagogo renacentista 
A propósito de la obra de Marañón «Luis Vives. Un 
español fuera de España>, publicada con ocasión del cen-
tenario de Vives, y en la cual el famoso médico, sacando 
de quicio el asunto, empequeñece la figura del humanista 
valenciano y desvirtúa la significación de su personalidad 
científica; arremete, con palabras del Caudillo, contra los 
intelectuales de la generación del 98, deshispanizadores y 
desprestigiadores de España. 
Presenta a Vives como humanista cristiano en parangón 
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con S, Isidoro y M. Pelayo, con quienes compite en el co-
nocimiento de la Antigüedad greco-latina. Después de divi-
dir la producción del humanista valenciano en cinco grupos 
de obras: 1) filosóficas, 2) didácticas, 3) morales, 4) teológi-
cas y ascéticas, 5) sociales; expone la filosofía de Vives, 
resumiendo en cinco proposiciones su labor filosófica, prin-
cipalmente en el aspecto negativo o crítico, y el influjo 
de sus doctrinas en los filósofos posteriores, indicando sus 
puntos de contacto con Bacón, Descartes, Kant y Reid, to-
dos los cuales son, en alguna manera, tributarios de nues-
tro filósofo. 
Pasando a examinar la obra de Vives como pedagogo 
y moralista, que es el aspecto más interesante, completo y 
acertado de su gigantesca producción, pone de manifiesto 
el espíritu práctico y cristiano que informa la vida y la 
obra del humanista valenciano y su talento profundamente 
observador; celebra sus dotes de maestro de reyes y prín-
cipes, a los cuales trata de inculcar el odio a la guerra, 
cuyos males enumera, y de los magistrados a quienes A 
normas prudentísimas de buen gobierno, entre las cuales 
señala como importantísima la educación bien dirigida de 
los niños; y pondera el acierto de Vives en descubrir y 
corregir los defectos en los métodos de enseñanza. 
Se detiene especialmente en el análisis de las dos prin-
cipales obras pedagógicas de Vives: la «Introducción a la 
Sabiduría* y la «Educación de la mujer cristiana». Esboza, 
no más, sus ideas sobre la educación integral, y termina 
con algunas indicaciones acerca de la iñstrución y educa-
ción de los niños. 
Todas estas ideas, normas y principios pedagógicos de 
Vives (algunos de ellos susceptibles de rectificación), for-
man un monumento grandioso a la Pedagogía, levantado 
por el talento prodigioso y la piedad acendrada del filó-
sofo y humanista levantino. 
Da fin a su disertación recabando para el Instituto de 
Cultura Religiosa Superior ía misión de ser el orientador 
del pensámiento y de la moderna cultura española en Má-
laga. 
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Plan de estudios en 
el curso 1942-1943 
Asignaturas obligatorias. 
Grupo A. —El Dogma católico: 




Grupo B.—La moral cristiana y la vida sobrenatural. 
Grupo C—Los Libros Sagrados. 
Grupo D.—Historia de los Libros Sagrados. 
Asignaturas libres 
1. Ejercicios de apostolado y propaganda. 
2. Música sagrada. Orfeón. 
Estudios catequísticos 
1. Psicología religiosa del adulto. 
«Ü 2. Psicología religiosa del niño, y en particular del 
niño español. 
3. Explicación a los niños, del Catecismo Diocesano 
de segundo grado. 
Nuevo Profesor 
En sustitución del M. I. Sr. Magistral, Su Excia. Re-
verendísima ha nombrado Profesor de Dogma del Instituto 
al M. I. Sr. D. Teodoro Molina Escribano, Chantre de la 
S. I. Catedral, Doctor en Sda. Teología por la Universidad 
Gregoriana, y Consiliario del Consejo Diocesano de las Jó-
venes de Acción Católica. 
HIMNO OFICIAL DE LA CORONACION 
DE NTRA. SRA. DE LA VICTORIA 
Compuesta la letra por el R. P. Andrés Pérez de To-
ledo y la música por el M. I. Sr. D. Domingo López Sa-
lazar, está ya publicado e impreso, y puede adquirirse Ja 
partitura completa al precio de 4 pesetas y las particellas 
para las voces a 75 céntimos, en la Curia Diocesana, Con-
sejo déla Juventud Femenina de A. C. (Pedro de Toledo 3), 
Sacristía de la Catedral y Librería Católica. 
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Es deseo y encargo del Rvmo. Prelado que se aprenda 
y propague el himno, espeicialmente en los colegios católi-
cos y escuelas nacionales, a fin de que sea verdaderamente 
popular y esté vulgarizado para la fecha de la Coronación. 
JUBILEO DE LAS XL HORAS 
Durante el mes de Noviembre 
Día 1.—Iglesia de Sta. Catálina. 
> 4.— Capilla del Servicio Doméstico. 
> 7.—Iglesia del Sagrado Corazón. 
> 10.—Parroquia del Sagrario. 
» 13.—Parroquia de los Santos Mártires. 
» 17.—Iglesia de la Encarnación. 
» 22.—Iglesia de las Carmelitas Descalzas. 
» 25. —Capilla de San Manuel. 
> 28.~-Iglesia de Santa Catalina. 
NOTAS: Se expone a continuación de la Misa de las ocho. 
No debe reservarse antes de las seis. 
Por cada visita, 15 años de Indulgencia. Cada día, una plena-
ría, rezando seis Padrenuestros con Ave y Gloria, y añadiendo la 
confesión y comunión (Sda. Penif., 29-VII-í933). 
N E C R O L O G I A 
El día 11 de Octubre entregó su alma a Dios en el 
Convento de MM. Mercedarias de Málaga, recibidos los 
santos Sacramentos y la bendición Apostólica, la Rda. Ma-
dre Trinidad (Concepción Moles García) a los 72 años de 
edad y 50 de vida religiosa. 
R. I. P. 




SE HA PUBLICADO EL NUMERO 25.000 
DE «L'OSSERVATORE» 
En la mañana del día 29 del pasado Agosto salió el número 
veinticinco mil de «L'Osservaíore Romano>, diario oficial en la Ciu-
dad del Vaticano, que fué fundado en Julio de 1861 por el vicemi-
nistro del Interior PacelJi, abuelo de Su Santidad Pío Xll . 
DISTINCION MERECIDA 
AL EXCMO. SR. ARZOBISPO DE TOLEDO 
Con fecha 1.° de Octubre de este año le ha sido concedida al 
Excmo. Sr. Arzobispo de Toledo Dr. D. Enrique Pía y Deniel la 
Gran Cruz de la Gran Orden Imperial de las Flechas Rojas. Dis-
tinción que le ha concedido el Caudillo en atención a los méritos 
del insigne Primado de España. 
CONSAGRACION DE LA CAMARA 
SANTA DE OVIEDO 
La prensa toda de España se ha hecho eco días pasados de 
las solemnidades celebradas en Oviedo con motivo de la consa-
gración de la Cámara Santa y XI Centenario de Alfonso II el Casto. 
La Cámara Santa fué construida a principios del siglo IX por 
Alfonso 11 el Casto. Durante la revolución de Octubre, en los años 
de la nefasta república, los revolucionarios amontonaron a los pies 
de la capilla de Santa Leocadia 400 kilos de dinamita, a los que 
prendieron fuego. La explosión fué horrorosa. Toda la Catedral 
tembló hasta en sus cimientos: las bóvedas se abrieron» y se de-
rrumbaron muros seculares. 
Ahora se ha reconstruido gracias al celo del Prelado ovetense 
y al decidido empeño del Caudillo. 
Con este motivo ha sido consagrada con las ceremonias ritua-
les, y se han celebrado diversas soleminades, presididas por el 
Nuncio de Su Santidad, varios señores Obispos y el Jefe del Es-
tado. He aquí, como en Programa, el índice de los actos más 
principales: 
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Sábado 5 de Septiembre.—Misa con rito mozárabe, en la San-
ia Iglesia Catedral Basílica de San Salvador. Traslación de las 
Santas Reliquias, Cruces, de los Angeles y de la Victoria, y Arca 
Santa, con asistencia de los peregrinos, y presidida por las más 
elevadas representaciones de la Iglesia y del Estado. Recepción en 
el Palacio de la Diputación Provincial. 
Domingo, 6. — Misa de Comunión para los peregrinos en el 
Paseo del Bombé (Campo de San Francisco). Parada militar y Mi-
sa de campaña, en el Paseo de, José Antonio. En la Catedral, 
firma del acta de Consagración de la Cámara Santa. Investidura 
de las insignias de Rector Honorario de la Universidad Literaria 
de Oviedo a S. E. el Jefe del Estado, Generalísimo de los Ejér-
citos de Tierra, Mar y Aire D. Francisco Franco Bahamonde. Inau-
guración del 11 Certamen Provincial del Trabajo y la Exposición 
Nacional de Pintura. Acto Eucarístico por los peregrinos y bendi-
ción de su guión diocesano. 
Lunes, 7. — Rosario de la Aurora y despedida de los peregri-
nos, en la Plaza de la Catedral. Misa de Réquiem en la Capilla 
del Rey Casto, Panteón de los Reyes Caudillos, de la S. I . C. B. 
Inauguración de la Plaza de los Reyes y descubrimiento de sus 
estatuas. Visita a la Fábrica de Armas de la Vega. Acto histórico-
literario en el Teatro del Principado de Oviedo, con la interven-
ción de los Sres. O. Joaquín A, Bonet y D. Constantino Cabal, 
Discurso del Excmo. Sr. Ministro de Justicia, D. Esteban Bilbao. 
Martes, 5.—Visita a Covadonga y Misa solemne en el Real Sitio. 
MUERE EL CARDENAL PRIMADO DEL BRASIL 
El dia 18 del corriente ha fallecido en Río Janeiro el Eminen-
tísimo Sr. D. Sebastián Leme da Silveira Cintra, Arzobispo Pri-
mado del Brasil. Nació en Espíritu Santo (Brasil) el 20 de Enero 
de 1882. Cursó los estudios eclesiásticos en su país y en Roma, 
de donde volvió a su patria en 1904. Fué Obispo, primeramente, de 
la iglesia titular de Ortosia (1911); luego (1916), de la residencial 
de Olinda. En 1921 fué trasladado a la titular de Farsalo, elevada 
por esa vez a la dignidad de arzobispal, y nombrado Obispo Coad-
jutor con derecho de sucesión del Arzobispo de Río Janeiro, al que 
sucedió el 18 de Abril de 1950, Su Santidad Pío XI, en el Consis-
torio de 50 de Junio de 1950, lo.elevó a la púrpurá cardenalicia 
asignándole el título presbiteral de S. Bonifacio y S. Alejo. Con 
la muerte de este Emmo, Cardenal son 21 los capelos vacantes en 
el Sacro Colegio. 
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HA FALLECIDO EL RVDO. P. MIGUEL MOSTAZA" 
En San Sebastián, donde se encontraba accidentalmente, por 
haber sido sometido en aquella capital a una delicada intervención 
quirúrgica, entregó su alma al Señor el virtuoso y esclarecido je-
suíta R. P. Miguel Mostaza Rodríguez, el 16 de Septiembre pasado. 
Oriundo de Sania Colomba de Sanabria, Diócesis de Astorga, 
desaparece a los 75 años de edad, después de una vida dedicada 
constantemente al estudio y al trabajo asiduo, de cuya actividad 
y constancia deja huellas imborrables en sus numerosos escritos 
y publicaciones en materias canónicas, siendo siempre su criterio 
justamente estimado por los más distinguidos canonistas. 
Aventajado alumno del Seminario de Astorga, obtuvo previa 
brillante oposición el grado , de Bachiller en Artes y Sagrada Teo-
logía, y ocupó en dicho Centro los cargos de Director espiritual 
y Catedrático. 
Ingresó en la Compañía de jesús en el año 1892; y en la Uni-
versidad Pontificia de Comillas, por la que sintió siempre especial 
predilección, dió pronto a conocer s% vasta preparación científica 
y su brillante actuación de Prpfesor eximio y propulsor decidido 
del engrandecimiento de la citada Universidad en todos los órde-
nes. -
Por sus relevantes méritos fué trasladado a la "Universidad Gre-
goriana de Roma, de la que era Profesor y hasta su muerte Deca-
no de la Facultad de Derecho; y tanto en esta Universidad como 
en las Congregaciones en las que actuaba como Consultor fué una 
autoridad indiscutible en materias canónicas. 
Sacerdote virtuosísimo se caracterizó- siempre por el amor in-
tenso hacia su querida España. 
El que esto transcribe, discípulo del P. Mostaza, tuvo ocasión de 
conocer íntimamente al gran Maestro no sólo en la cátedra, sino 
sobre todo cuando en su cuarto de trabajo le servía en el mo-
desto menester de amanuense y corrector de pruebas. ¡Cómo se 
exaltaba el españolísimo P. Mostaza, cuando en dos pinceladas 
trazaba la silueta de los caudillos de la Reconauisía, o hacía re-
vivir los concilios de Toledo, como fragua donde se forjó la uni-
dad católica nacional! 
Las múltiples generaciones de alumnos—en Astorga, en Comi-
llas, en Roma—que oyeron sus lecciones y apreciaron sus virtu-
des nada comunes, habrán sentido coftio nosotros, con honda pena, 
la muerte del insigne Maestro español. 
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BIBLIOGRAFIA 
Pedagogía Catequística, por el M. I. Sr. D. Práxedes 
Alonso, Presidente de la Comisión Catequística de la Diócesis 
de Zaragoza. Un tomo en 4.° de 368 pa'ginas, en pasta, 15 pe-
setas. 
La impresión que produce la lectura de esta obra no puede ser 
más grata. El estilo es cíaro y atractivo, como propio de las cla-
ses; está al tanto del progreso catequístico en todos los países, y 
se halla enriquecida por la larga experiencia del autor, 25 años pro-
fesor de la asignatura y Moderador de los Catecismos de la Diócesis. 
Se halla dividida en tres partes. La primera estudia la organi-
zación de Centros de Catecismo, y los diversos elementos que 
los forman: director, catequistas y alumnos. 
La segunda está dedicada a exponer los métodos de enseñan-
za de la Doctrina Cristiana. 
La tercera estudia la dificilísima labor de educar moral y reli-
giosamente a los niños. 
La obra en conjunto la consideramos excelente, y creemos que 
no debe faltar en las manos de ningún maestro o catequista. 
Devocionario para las Jóvenes de Acción Cató-
lica, por el Dr. DonJ/icente Enrique Tara neón.—Precio 10 pe-
setas, encuademación en tela. En piel y corte oro, ptas. 35. 
Joven de Acción Católica. Ha salido tu Devocionario. Un De-
vocionario escrito exclusivamente para tí. Para orientar tu vida pia-
dosa. Para darle a tu piedad un carácter litúrgico y apostólico, 
necesario para tu vida. 
Lo ha escrito un sacerdote que conoce perlectamente tus pro-
blemas. Que há trabajado muchos años en la formación de nues-
tras juventudes de Acción Católica, 
Su doctrina abundante y sólida, süs oraciones litúrgicas y 
orientadas al apostolado, su estilo terso y juvenil, hacen de este 
Devocionario un medio indispensable para tu formación y para la 
práctica de la piedad, propia de la Joven de Acción Católica. 
Devocionario para los Jóvenes de Acción Cató-
lica, por el Dr. D. Luis Sanz Burata. Precio 12 ptas., encua-
demación en tela. En piel y corte oro, ptas. 35. 
Del prólogo escrito por el Excmo. Sr. Obispo de Tortosa, Con 
siliario General de la A. C. E , entresacamos lo que sigue: 
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«Y sin salir del marco de la vida ordinaria. ¡Cuántos jóvenes 
no existen actualmente a quiénes una piedad ilustrada, ejercitada 
con prácticas adecuadas, convierte en personas encantadoras, sóli-
da esperanza de mejores días para el mundo dolorido!» 
«He aquí, pues, joven amadísimo, la nobilísima empresa en que 
quiere ayudarte este Iibr¡to>. 
Por todo lo cual es. obvio no querer hacer por nuestra parte 
un elogio del «Devocionario», que quedaría pálido después de leí-
das las anteriores líneas. 
Sta. Alaria de la Victoria, Patrona 
de Málaga. — Páginas históricas en las 
vísperas de la C o r o n a c i ó n , por D. Rafael 
• Contreras Morales, Málaga, 1942. 
Brevísimo opúsculo escrito con el fin de 
recordar a los fieles .de la Diócesis de Má-
laga los fundamentos del Patronato canó-
nico de la Santísima Virgen de la Victoria 
sobre la ciudad y la Diócesis. 
Én corto número de páginas eí autor siri-
létiza la historia déla venerada imagen, distri-
buyéndola materia en tres apartados: I . La ima-
gen y el Título.—11. Ante la imagen.—111. A la 
sombra benéfica de la Virgen de la Victoria, 
AI acercarse la fecha en que la vene-
rada imagen va a ser coronada canónica-
mente, ningún malagueño debe dejar de leer 
este opúsculo, cuya lectura da a conocer 
las características de la devoción del pueblo 
de Málaga a su excelsa Patrona. 
De venta en la Curia Diocesana, en el 
Internado Teresiano (Pedro de Toledo, 5), 
en el Santuario de la Victoria, y en la 
Santa Iglesia .Catedral. Precio, una peseta. 
Manual ascético del Seminarista en vacaciones.— 
Meditaciones para los días que los seminaristas pasan con su 
familia. Por el P. Justino Borgonóvo, Misionero Oblato de Rho. 
Traducción del italiano por el P. Basilio de San Pablo, Pa-
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sionista. Un vol, de 9 x 13 y medio címs., de 272 págs. En rús-
tica, pías. 4; én tela, ptas. 6.50. (Por correo, pías. 0.40 más; 
por correo, contra reembolso, ptas. 1).—Luis Gili , editor, Cór-
cega, 415, Barcelona. 
Se trata de un verdadero Manual Ascético, que en cuarenta y 
cinco breves y enjundiosas meditaciones, tan bien escogidas como 
irreprochablemente desarrolladas, ofrece un tratado bastante com-
pleto de espiritualidad cristiana. Se le invita en ellas al semina-
rista a santificar las vacaciones; exhortándole a precaverse de los 
peligros, distribuir oportunamente el tiempo, examinar su vocación 
y ejercitarse en las virtudes clericales. 
Aunque escrito para libro de lectura y meditación durante las 
vacaciones, será útilísimo en todo tiempo, no solamente a los jó-
nes levitas de todos los cursos académicos, sino también a los 
párrocos, encargados temporalmente de su vigilancia, y a los di-
rectores de seminarios, sobre cuya conciencia han descargado los 
Prelados la formación del clero diocesano. 
Curso de Acción Católica, por D. Zacarías de Vizcarra. 
(515 páginas: precio 12 ptas.)' Instituto de Cultura Religiosa 
Superior.—Madrid, 1942. 
Ya tenemos en España el Manual de Acción Católica apetecido, y 
esperado de la pluma de Mr. Vizcarra. No hay ningún otro, espa-
ñol ni extranjero, que le supere, ni en la fidelidad al pensamiento 
de los Romanos Pontífices, ni en la claridad y orden de exposi-
ción de la doctrina, ni en el equilibrio entre la teoría y las orien-
taciones prácticas. 
A la doctrina general y teórica añade el libro con mucho acier-
to la exposición de la organización de Acción Católica española, 
la má« perfilada de todas, deducida de un estudio detenido y amo-
roso de los documentdl pontificios. Y por último, en varios apén-
dices, recoge los diferentes Reglamentos de los diversos organis-
mos de la Acción Católica Española. 
Es el libro que no debe faltar en la mesa de ningún sacerdote 
ni Religioso; de ningún dirigente, ni de ningún Centro de Acción 
Católica. 
Síntesis 'd© Religión, por el P. Valentín Incío, de la Compa-
ñía de Jesús. Según la norma del cuestionario oficial para cen-
tros docentes. Un volumen elegantememe encuadernado, con 
hermosa tricornia de cubierta, nítida impresión en papel aper-
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gaminado, lámina intercalada, 336 páginas, de 19 x 13 cms.. Ib pe-
setas. De venta en Ediciones VERITAS (Plaza de las Salesas, 
núm. 10. Tel. 33894, Madrid) y en todas las librerías. 
Se trata de una obra que resume en pequeño volumen la ma-
teria expuesta por el mismo autor en sus obras de Cultura Reli-
giosa, Apologética e Historia de la Iglesia, obras de competencia 
reconocida., que en estos años han alcanzado en numerosas edicio-
nes un total de 175.000 ejemplares. Las mismas relevantes cualida-
des de reconocido pedagogo, catequista y ameno expositor resaltan 
en este libro que en breve espacio contiene un caudal copiosísimo 
de conocimientos religiosos. 
APENDICE-CANCILLERIA EPISCOPAL 
i. Avisos a los Sres. Curas 
1. ° Han llegado y están depositadas en el domicilio 
social del Consejo Diocesano de Mujeres de A. C , varias 
capas pluviales, blancas y negras, que por orden de Su 
Excia. Rvma. se encargaron y se ofrecen en condiciones 
económicas muy ventajosas a las parroquias de la Diócesis. 
Las que deseen adquirir alguna, deben avisar cuanto antes 
al Sr. Cura de San Juan de Málaga; y de no hacerlo así, 
el Rvmo. Prelado las adjudicará obligatoriamente a aquellas 
parroquias que consta carecen de dicho ornamento. 
Asimismo, para completar y ordetiar datos, se ruega a 
los Sres. Curas que ya adquirieron alguna de dichas capas, 
que lo notifiquen al referido Sr. D. Emilio Cabello, o bien a 
esta Cancillería, expresando de qué golor es la capa ad-
quirida. 
2. ° Se ruega a los Sres. Curas que cuando reciban 
las notas de los descuentos de Cancillería, que hará el se-
ñor Habilitado Diocesano en los próximas nóminas, si por 
razón de los cambios realizados con motivo del Concurso, 
hay algunas cantidades que corresponden a sus antecesores, 
no devuelvan las facturas de los descuentos a Cancillería 
(lo cual ocasionaría no pequeñas complicaciones), sino que 
se arregle cada uno con su antecesor para el cobro de 
esos derechos. 
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II. Obra Nacional del Cerro de los Angeles 
Habiendo el Exorno. Sr. Obispo declarado abierta la 
suscripción que encabeza el mismo Rvmo. Prelado, para la 
reconstrucción del monumento levantado al Sdo. Corazón 
de Jesús en el centro geográfico de la Península y demo-
lido por los marxistas, se hace saber a los Reverendos Se-
ñores Párrocos de toda la Diócesis, que quedan autoriza-
dos para recibir donativos con este fin, y se excita su celo 
en favor de esta obra tan española, para que la Diócesis 
de Málaga figure entre las primeras en la devoción al Co-
razón de Cristo, que tanto nos ha prometido y tanto nos 
ha dado. 
Pronto recibirán todos los Sres. Párrocos propaganda 
para intensificar la campaña en favor de esta Obra. 
Los donativos que vayan recibiendo pueden enviarlos 
periódicamente a esta Delegación Diocesana, Vice-Secretaría 
de Cámara del Obispado, y a la misma pueden acudir para 
preguntar cuanto interese a los fines de la Ohta .—El De-
legado Diocesano. 
E l Canciller-Secretario. 
El Rvmo. Prelado ha llegado 
felizmente a Roma 
A la hora de cerrar este número del BOLE-
TIN, el Iltmo. Sr. Vicario General del Obispado 
recibe el siguiente telegrama, en el que Su Ex-
celencia Rvma. le anuncia su llegada a Roma: 
Roma, 21. 
cesi. 
Viaggio incantevole, benedlco Dio-
Bálblno. 
El BOLETIN del Obispado, interpretando los 
sentimientos de toda la Diócesis, da rendidas 
gracias a Dios Nuestro Señor por el feliz arribo 
del Excmo. y Rvmo. Prelado a la Ciudad Eterna. 
Imprenta J. RU1Z. Molina Lario, 5.—Málaga 
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